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El tipo de investigación en el presente estudio fue básica, conocido como pura o 
fundamental, está destinada a aportar un cuerpo organizado de conocimientos científicos. 
Se preocupa de recoger información de la realidad para enriquecer el conocimiento teórico 
científico, orientada al descubrimiento de principios y leyes, el nivel de investigación, es 
descriptiva en tal sentido se observa que existe un grado de dependencia, el método de 
estudio que se empleo fue el método científico, es decir, el investigador medita de una 
manera razonada, de manera deductivamente, para responder a los problemas planteados y 
tiene como principal soporte la observación, el investigador propone una supuesta 
explicación a los hechos; es decir, elabora una hipótesis provisional para ser estudiada, con 
la aplicación del instrumento de recolección de datos en una muestra no probabilística 
determinada de 64 unidades de observación que vienen a ser las personas encuestadas, la 
encuesta y las fuentes documentales con cada uno de sus instrumentos, para la recolección 
de la información se construye un cuestionario con preguntas respectivamente que 
controlan a cada una de las dimensiones y éstas a las variables, luego se procesa 
estadísticamente la información haciendo uso del paquete estadístico del SPSS, 20.0 para 
la presentación de datos, tiene en cuenta tablas y figuras  estadísticas. Finalmente llega a la 
conclusión general que el presupuesto participativo y la gestión pública en el Municipio   
de Santa Eulalia, se expresan predominantemente en un nivel medio,esto nos indica que la 
hipótesis formulada en la propuesta de estudio se afirma o ratifica por la decisión 
estadística quedando así demostrada la investigación. 
 






The type of research in this study was basic, known as pure or fundamental, is 
intended to provide an organized body of scientific knowledge. It is concerned with 
collecting information from reality to enrich the theoretical scientific knowledge, oriented 
to the discovery of principles and laws, the level of research, it is descriptive in that sense 
it is observed that there is a degree of dependence, the method of study that was used was 
the scientific method, that is, the researcher meditates in a reasoned way, deductively, to 
respond to the problems posed and has as main support the observation, the researcher 
proposes a supposed explanation to the facts; that is, it elaborates a provisional hypothesis 
to be studied, with the application of the instrument of data collection in a determined non-
probabilistic sample of 64 observation units that come to be the people surveyed, the 
survey and the documentary sources with each one of its instruments, for the collection of 
information a questionnaire is constructed with questions respectively controlling each of 
the dimensions and these to the variables, then the information is statistically processed 
making use of the statistical package of the SPSS, 20.0 for the presentation of data, takes 
into account tables and statistical figures. Finally, it comes to the general conclusion that 
the participatory budget and public management in the Municipality of Santa Eulalia 
 are expressed predominantly at a medium level, this indicates that the hypothesis 
formulated in the study proposal is affirmed or ratified by the statistical decision, thus 
remaining demonstrated the investigation. 
 




                                                     Introducción 
Es innegable la importancia que tiene el presupuesto participativo en la convivencia y 
la supervivencia del individuo y el moldeamiento de su personalidad. Esta ha demostrado 
su adaptabilidad para adecuarse a las continuas transformaciones sociales; con sus 
limitaciones, y seguirá teniendo un rol fundamental para la supervivencia y el desarrollo de 
la especie humana (Dughi, Macher, Mendoza y Nuñez, 1995, p. 27). 
El presupuesto participativo es uno de los constructos más analizados en relación con 
la gestión pública. En una investigación realizada acerca del fracaso del presupuesto 
participativo en España durante los años setenta-ochenta, se trató de aislar los hábitos 
educativos de la familia como variable significativa en el origen de los problemas escolares 
de los hijos (Red y Rueda, 1985; Casis, 1986; García Correa, 1986; Fernández Pérez, 
1986).  
El presupuesto laboral (entendido como rasgos, actitudes y comportamientos de los 
miembros del grupo institucional, principalmente en las instituciones de salud) resulta ser 
un subsistema  importante por la relación con el trabajo médico en beneficio de la 
comunidad, y para valorarlo suele hacerse referencia a los intercambios (afectivos, 
motivacionales, intelectuales, estéticos, etc.) producidos en la familia hospitalaria; a la 
utilización del tiempo de permanencia en el domicilio por los diferentes miembros de la 
salud; y a las relaciones establecidas entre la familia y su entorno (Gómez Dacal, 1992).  
Para otros autores, el ambiente hospitalario puede analizarse teniendo en cuenta una 
serie de aspectos como los estímulos y oportunidades a la gestión pública para actuar en 
diferentes situaciones; la información que les proporcionan para incrementar su nivel 




El trabajo de investigación ha sido estructurado como sigue: 
En el Capítulo I se presenta el planteamiento del problema, lo definimos y 
formulamos su importancia, así como las limitaciones. 
En el Capítulo II se desarrolla los antecedentes del problema, con referencia al 
marco conceptual que sustenta la perspectiva desde la cual son planteados los aspectos 
centrales de la investigación, como es el clima organizacional y el desempeño del talento 
humano, sus elementos y características. 
En el Capítulo III se describe las hipótesis y las variables. 
 En el Capítulo IV se desarrolla la metodología, el diseño de la investigación, la 
población y la muestra. 
En el Capítulo V se proporciona los datos que dan validez y confiabilidad a los 
instrumentos de investigación, las técnicas de recolección, así como el tratamiento 
estadístico, el cual está expresado en el nivel descriptivo e inferencial y la discusión de 
resultados. 
Asimismo, en las conclusiones se indica los niveles en que se expresan las 
dimensiones de la variable clima laboral y la variable desempeño organizacional, según la 
percepción de los entrevistados; en las recomendaciones se plantea las sugerencias. 
Finalmente, luego de las referencias revisadas, en los apéndices se presenta los 
instrumentos utilizados en el presente estudio. 




Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del Problema 
En nuestro país, las municipalidades distritales son órganos de gobierno local que se 
rigen por presupuestos participativos anuales, como instrumentos de administración y 
gestión. Se formulan, aprueban y ejecutan conforme a la ley de la materia, y en 
concordancia con los planes de desarrollo concertados de su jurisdicción para lo cual 
regulan la participación vecinal en la formulación de los presupuestos participativos. 
Para asegurar la calidad de la inversión sólo deben priorizarse proyectos que puedan 
ser viables y sostenibles; es decir, que satisfagan las necesidades básicas de la población en 
el ámbito de la competencia de cada nivel de gobierno, así como, el desarrollo de 
potencialidades orientadas a la generación de ingresos locales; ello con el compromiso de 
mejorar progresivamente el capital local; para este fin, es importante plantear e identificar 
correctamente los problemas, necesidades y potencialidades, que permitan avanzar efectiva 
y progresivamente hacia la mejora del bienestar y la equidad social. 
En la Municipalidad de Santa Eulalia se presenta como un Distrito que apostó por 
incluir a las organizaciones sociales en el Gobierno Local, para la gestión participativa del 
desarrollo local y el fortalecimiento de los espacios de concertación. Pero se ha encontrado 
con dificultades para cumplir con lo que señala el Presupuesto Participativo Basado en 
Resultados (PpR) que a continuación se describen: 
a) La población en general se resiste aún a practicar los principios y valores del 
Presupuesto Participativo como solidaridad, equidad, tolerancia y coherencia. 
b) Existe todavía una tendencia a realizar básicamente obras de infraestructura y no 
se da la importancia debida a los proyectos sociales. 




Sin embargo, en el balance de las experiencias del Presupuesto Participativo, a pesar 
de que como aportes fructíferos están el fortalecimiento de la ciudadanía y de la 
democracia, entre sus serias limitaciones, todavía está el hecho de que sólo se involucra 
una mínima parte de la comunidad, y no se hace uso de la metodología de focalización del 
gasto y la participación de la población usuaria en la planificación y ejecución de las obras 
públicas, de acuerdo a la normativa vigente. 
Es por ello, que la Municipalidad Distrital de Santa Eulalia, bajo ningún concepto el 
Presupuesto Participativo debe analizarse como un hecho aislado puesto que junto con el 
Plan de Desarrollo Concertado (PDC) forman parte de un proceso mayor: la articulación 
del proceso de planeamiento del desarrollo concertado y el presupuesto público del país. 
En esta articulación, son tres temas de fondo a prestar atención sistemáticamente: 
a) La eficiencia y eficacia de la gestión pública y la gobernabilidad. 
b) El incremento de la ciudadanía a nivel nacional, regional y local. 
c) La calidad y efectividad de los procesos de desarrollo. 
El presupuesto participativo favorece que las personas estén en el ámbito de las 
decisiones y de las deliberaciones de los temas directamente relacionados en su propia 
vida. Permite a los ciudadanos y ciudadanas identificar las fortalezas, debilidades y 
carencias de las políticas públicas locales mediante la deliberación de las inversiones y 
demás gastos del presupuesto municipal.  
Además el presupuesto participativo es un instrumento innovador en la gestión de los 
recursos públicos ya  que contribuye a democratizar la democracia, en el sentido que 
acerca la gestión pública municipal a la ciudadanía y permite devolver el poder de decisión 
al pueblo.  
Esta intervención de la ciudadanía en la confección de los presupuestos municipales 
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es clave para el control y fiscalización de los gastos públicos, ayudando a combatir la 
corrupción en la gestión pública. Como consecuencia hay una clara mejora en eficiencia de 
la gestión pública local, contribuyendo a ejecutar las obras y los servicios públicos al 
menor coste posible. 
El debate presupuestario por parte de la ciudadanía, mediante la transversalidad del 
dialogó, proporciona elementos de inclusión social, ya que temas como el género, la raza, 
la cultura, la pobreza, la sostenibilidad medioambiental, entre otros han condicionado la 
direccionalidad de las inversiones y los gastos municipales. Además este proceso de debate 
y discusión entre todos permite superar los intereses individuales y corporativos dando 
lugar a provisión de unos servicios públicos y la ejecución de obras que respondan a las 
necesidades de toda la colectividad.  
El resultado es una mejora en la eficacia de la gestión municipal (gestión pública más 
acorde con las necesidades de los ciudadanos), así como un aumento de la calidad de vida 
de la ciudadanía. 
Por lo expuesto, dado el marco de referencia y antecedentes, pasaremos a formular el 
problema de investigación. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
¿Cómo influye el presupuesto participativo como instrumento para la mejora de la 
eficiencia y eficacia de la gestión pública del municipio de Santa Eulalia 2015? 
1.2.2 Problemas específicos 
¿En qué medida la asignación de recursos financieros para presupuesto 
participativo mejorará la eficiencia y eficacia de la gestión pública del municipio de 
Santa Eulalia 2015? 
¿En qué medida la efectiva participación ciudadana en la elaboración del 
presupuesto público municipal permiten medir el mejoramiento de la eficiencia y 
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eficacia de la gestión pública del municipio de Santa Eulalia 2015? 
¿En qué medida el presupuesto participativo permite el control de la ciudadanía en 
el proceso de contratación pública, y así mejorará la eficiencia y eficacia de la 
gestión pública del municipio de Santa Eulalia 2015? 
¿De qué manera el presupuesto participativo, mediante la fiscalización de los 
ciudadanos mejorará la eficiencia y eficacia de la gestión pública del municipio de 
Santa Eulalia 2015? 
¿De qué manera el presupuesto participativo ha de permitir mejorar el nivel de vida 
de la población, incrementando el Desarrollo Humano mejorando la eficiencia y 
eficacia de la gestión pública del municipio de Santa Eulalia 2015? 
¿De qué manera el cumplimiento de las  metas presupuestales permiten medir el 
mejoramiento de la eficiencia y eficacia de la gestión pública del municipio de 
Santa Eulalia 2015? 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
 
Demostrar cómo influye la gestión del presupuesto participativo  como instrumento 
para la mejora de la eficiencia y eficacia de la gestión pública logrando avances en 
la calidad de vida de la población, incrementando el desarrollo humano del 
municipio de Santa Eulalia 2015. 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
Evaluar en qué medida la asignación de recursos financieros para presupuesto 
participativo mejorará la eficiencia y eficacia de la gestión pública del municipio de 
Santa Eulalia 2015. 
Identificar en qué medida la efectiva participación ciudadana en la elaboración del 
presupuesto público municipal permiten medir el mejoramiento de la eficiencia y 
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eficacia de la gestión pública del municipio de Santa Eulalia 2015. 
Identificar si el presupuesto participativo permite el control de la ciudadanía en el 
proceso de contratación pública, reduciendo las posibilidades de corrupción y el 
mejoramiento de la eficiencia y eficacia de la gestión pública del municipio de 
Santa Eulalia 2015. 
Comprobar si el presupuesto participativo, mediante la fiscalización de los 
ciudadanos mejora la eficiencia y eficacia de la gestión pública del municipio de 
Santa Eulalia 2015. 
Evaluar si el presupuesto participativo ha de permitir mejorar el nivel de vida de la 
población, incrementando el Desarrollo Humano y el mejoramiento de la eficiencia 
y eficacia de la gestión pública del municipio de Santa Eulalia 2015. 
Determinar de  qué manera el cumplimiento de las  metas presupuestales permiten 
medir el mejoramiento de la eficiencia y eficacia de la gestión pública del 
municipio de Santa Eulalia 2015. 
1.4 Importancia y Alcances de la investigación 
 
Algunos Estados usan gran parte de su poder en medidas contrarias a los intereses de 
los ciudadanos más pobres. Los políticos usan los recursos gubernamentales para aumentar 
su cuota de poder. Los funcionarios públicos exigen sobornos antes de facilitar el acceso a 
los beneficios gubernamentales. Y los ciudadanos bien relacionados usan su influencia 
política para adquirir el acceso preferencial a los recursos públicos.  
La corrupción hace que se pague por poner fin a la molestia que ha creado: pone arena 
en el engranaje del mecanismo administrativo y después cobra para eliminarla, los 
funcionarios urbanos y los militares obtengan suministros subsidiados a costa de los 
agricultores pobres y de los trabajadores sin tierra.  
No es necesario fijarnos sólo en un puñado de dictadores para descubrir la manera en 
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que los gobiernos están dominados por los intereses creados.  
Los servicios de salud  y educación frecuentemente están sesgados a favor de los ricos 
en zonas urbanas. También la política alimentaría está sesgada en beneficio de los más 
bien situados: se mantienen bajos los precios con fin 
La estructura económica puede ser favorable a los ricos y contraria a los pobres, 
sesgada a favor de los intereses creados. La política gubernamental puede orientarse a fijar 
un precio bajo al capital, a sobrevalorar el tipo de cambio, estimulando técnicas con gran 
densidad de capital y de importaciones. Los gobiernos pueden apoyar a los monopolios y 
carteles en detrimento a la microempresa intensiva en mano de obra en el sector no 
estructurado o a la agricultura a pequeña escala. 
Un problema crítico es el papel del dinero en la política, pues si ejerce una influencia 
desmesurada sobre quiénes resultan elegidos y sobre las normas votadas por los 
legisladores, pervierte las instituciones democráticas. A pesar que muchos países europeos 
tienen límites más rigurosos con respecto a la financiación por las empresas, no se ha 
evitado la financiación irregular de determinados partidos políticos.    
El resultado, de todo esto, es no sólo una distribución ineficiente e inocua de los 
recursos, sino también una reducción de las libertades y un incremento de las privaciones 
humanas. La corrupción en la Administración aumenta la pobreza de varias maneras. 
Desvía recursos hacia los ricos, que pueden permitirse sobornar, y los aleja de los pobres, 
que no lo pueden hacer. Además sesga las decisiones a favor de operaciones con densidad 
de capital (donde se puede cobrar más) y las aleja de las empresas con mayor densidad de 
mano de obra, que probablemente benefician más a los pobres.  
La corrupción debilita también a los gobiernos y reduce su capacidad para luchar 
contra la pobreza. Reduce los ingresos por impuestos y con ello los recursos que se podrían 
destinar a servicios públicos. Elevados niveles de corrupción se asocian con la pobreza, la 
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desigualdad, menor inversión directa interna y externa, y débil desempeño económico. Y, 
sí se publicita que los gobiernos son corruptos, la gente honrada tiende a evitar la 
administración pública, deteriorándose la calidad de los funcionarios públicos. En general 
la corrupción pervierte la trama de la vida pública, lo que aumenta la ilicitud política y 
socava la estabilidad  social y política. Los partidos políticos están en decadencia en 
muchos lugares del mundo.  
En Estados unidos, Francia, Italia, Noruega, el número de miembros afiliados a 
partidos políticos se ha reducido a la mitad o incluso menos en comparación con hace 20 
años. Según estudios recientes en América Latina y Europa Central, la gente confía más en 
la televisión que en los partidos políticos. Incluso si las instituciones están firmemente 
consolidadas, los ciudadanos a veces se sienten impotentes porque no pueden influir en las 
políticas de sus países.  
En 1999, el Estudio del Milenio de Gallup Internacional hizo una encuesta entre más 
de 50.000 personas en 60 países para preguntarles si su país estaba gobernado por la 
voluntad del pueblo; sólo una persona de cada diez contestó afirmativamente. 
El control de la corrupción, que garantiza un gobierno que funcione bien, es 
primordialmente un bien público y un insumo intermedio en el suministro de otros bienes 
públicos. La sociedad civil ha surgido como una fuerza crítica en la labor emprendida para 
mejorar la gobernabilidad. En los años noventa, organizaciones de la sociedad civil, como 
Transparencia Internacional, contribuyeron a cambiar actitudes hacia la corrupción.  
El enfoque básico de esta organización es un trabajo de no confrontación con el fin de 
construir coaliciones nacionales, regionales y globales que abarquen al Estado, a la 
sociedad civil y al sector privado para combatir la corrupción interna e internacional. Se ha 
de lograr este objetivo creando conciencia ciudadana, ejerciendo presión ante los gobiernos 
y facilitando acuerdos para disminuir la corrupción. 
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1.5 Limitaciones de la investigación 
Entre las limitaciones que se pueden presentar en el desarrollo de la presente 
investigación, tenemos: 
1 Efecto reactivo ante los Instrumentos; o sea la actitud de aceptación   o rechazo 
de las preguntas o ítems de la encuesta. Para optimizar aquello se buscará expertos 
adecuados para su correcta validación. También se hará una prueba piloto que 
permitirá reajustar aspectos no claros en los diferentes items que se elaborarán en 
los cuestionarios. 
2 El tiempo en que se planteara la investigación 
 





2.1. Antecedentes de la investigación   
 
El Presupuesto Participativo se puede concebir como un instrumento de participación 
de la comunidad para el logro de objetivos diversos, cuyos orígenes se encuentran en las 
propuestas del Partido de los Trabajadores PT, en Brasil a principios de la década de los 
´80, más específicamente cuando estos acceden al poder público en la ciudad de Porto 
Alegre, en el Estado de Río Grande do Soul. 
Algunos enfoques enfatizan en su capacidad para alcanzar resultados eficientes en 
el uso de los recursos públicos, se argumenta que a través de estos procesos se optimiza de 
mejor manera la inversión pública local en los territorios, se hace más con menos, se 
logran generar mejores condiciones para la sustentabilidad de las inversiones, se logran 
mayores niveles de transparencia al involucrar a la ciudadanía en las decisiones de 
recursos, en fin, desde esta óptica, el Presupuesto Participativo es considerado altamente 
productivo. 
Por ser el tema del presupuesto de inversión relativamente nuevo en los Gobiernos 
Locales, no se ha encontrado tesis en la Biblioteca de la UNE. La bibliografía existente 
proviene del Ministerio de Economía y Finanzas - MEF, Organismo rector del sistema 
presupuestal del Estado, que realiza regularmente evaluaciones y lo perfecciona en los 
documentos denominados “Instructivos”, y de estudios de organismos especializados, 
como el Banco Mundial y de ONG’s. A continuación se presentara los documentos 
utilizado en esta tesis: 
Roger Salhuana Cavides (2008) en su investigación: El Presupuesto Participativo 
en Perú y la necesidad de su evaluación como mecanismo que busca mejorar la calidad 
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del gasto público. MEF. Analiza los cinco años de experiencia del presupuesto 
participativo. Propone un modelo lógico para la evaluación de impacto del presupuesto 
participativo. 
“Orientación Estratégica de los servicios personales en la administración pública 
federal de Hacienda Secretaria” elaborado por Medina, Alejandro (2011:320), donde 
concluye que la Administración Pública Municipal es la actividad que realiza el Gobierno 
Municipal, en la prestación de bienes y servicios públicos para satisfacer las necesidades; 
garantizando los derechos de la población que se encuentra establecida en un espacio 
geográfico, en los términos que prevén las disposiciones jurídicas que regulan la 
administración pública municipal". 
“Aplicación de multi-objetivos de solución a problemas de cartera de proyectos 
públicos  con una  valoración multidimensional de su impacto” elaborado por Fernández 
Gonzales, Eduardo (2011:45), concluye que el Municipio es una persona jurídica, tiene un 
patrimonio propio, posee autonomía para gobernarse y administrar su hacienda pública, se 
integra por una población que habita en un territorio determinado, es la célula básica que 
conforma el tejido político, administrativo y territorial de las entidades federativas. Los 
recursos deben ser administrados de manera responsable por sus autoridades, en donde la 
población tiene un papel muy importante, ellos serán los que deciden la persona idónea 
para el manejo de los recursos y proyectos para el bienestar de la población. 
 
Guardia (2006) en su investigación: Gerenciamiento Corporativo Aplicado a los 
Gobiernos Locales. En este trabajo el autor ante la problemática de gestión que 
experimentan los gobiernos locales en el Perú, propone el modelo de administración 
denominado gerenciamiento corporativo, de tal modo que participen todos los grupos de 




Guardia (2006) en su investigación: Gerenciamiento Corporativo con 
benchmarking para la efectividad de los Gobiernos Locales”. El autor resalta que no hay 
efectividad en los Gobiernos Locales, es decir falta cumplimiento de metas, objetivos y la 
misión institucional; por tanto propone al gerenciamiento corporativo con benchmarking 
para solucionar dichos incumplimientos, incidiendo especialmente en la prestación de 
servicios y participación vecinal activa. En cumplimiento de la Ley de Derechos de 
Participación y Control ciudadano- Ley No. 26300; es necesario que los vecinos tengan un 
papel protagónico en varios eventos municipales, porque todo lo que hacen las 
municipalidades les incumbe directamente. 
 
Hernández (2008)en su investigación: Gerenciamiento corporativo aplicado a los 
Gobiernos Locales: El Caso de la Municipalidad Provincial de Huaraz. En este trabajo el 
autor menciona la falta de eficiencia economía y efectividad de los gobiernos locales en el 
cumplimiento de su misión institucional por lo que propone al gerenciamiento corporativo 
como la alternativa para superar dicha problemática y hacer que las municipalidades 
cumplan su responsabilidad social con el vecindario. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1 Presupuesto Participativo (PP) 
2.2.1.1 Definición  
 
El Presupuesto Participativo es un instrumento de gestión pública donde la 
Sociedad Civil organizada y el Gobierno Local,  de manera concertada, priorizan la 
inversión de los recursos públicos, materializados en Proyectos de Inversión. 
Mediante el diálogo y la concertación, se logra el desarrollo del distrito, se mejora 
la calidad de vida de los vecinos y se asegura una inversión eficiente de recursos. 
El Proceso del Presupuesto Participativo en un distrito está regulado por una 
Ordenanza Nº 000-MM, aprobada por el Consejo Municipal,  y por las normas de carácter 
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general expedidas por el Estado Peruano. 
Es el mecanismo de gestión que incorpora a la población organizada en la 
determinación del destino de una parte del presupuesto de una Municipalidad, tomando 
como referencia el Plan de desarrollo Concertado. 
Para determinar el monto destinado al proceso del presupuesto participativo 
previamente la Municipalidad debe calcular los recursos necesarios para cubrir sus 
obligaciones continuas como el pago del personal, sus beneficios sociales, el pago al 
personal jubilado, las deudas de la municipalidad, así como asegurar la prestación eficiente 
de los servicios básicos que brinda. También debe asegurar el financiamiento y 
mantenimiento de aquellos proyectos o servicios que se encuentren en ejecución. Una vez 
realizado dicho cálculo el Concejo Municipal definirá en el monto que será sometido a 
presupuesto participativo. 
La instancia responsable del proceso es el Consejo de Coordinación Local, pero la 
aprobación del Presupuesto es atribución exclusiva del Concejo Municipal.   
No existe una definición única, porque los Presupuestos Participativos varían 
mucho de un lugar a otro.  
Sin embargo, en general, el Presupuesto Participativo es "un mecanismo (o un 
proceso) por el cual la población define o contribuye a definir el destino de todo o una 
parte de los recursos públicos". 
Ubiratan de Souza, uno de los primeros responsables del Presupuesto Participativo 
en Porto Alegre (Brasil) propone una definición más precisa y más teórica que se puede 
aplicar a la mayoría de los procesos brasileños: "El Presupuesto Participativo (PP) es un 
proceso de democracia directa, voluntaria y universal, donde el pueblo puede discutir y 
decidir sobre el presupuesto y las políticas públicas. El ciudadano no limita su 
participación al acto de votar para elegir al Ejecutivo o al Parlamento, sino que también 
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decide las prioridades de gastos y controla la gestión del gobierno. 
El Presupuesto Participativo basado en Resultados se enmarca dentro del nuevo 
enfoque de la nueva gerencia y gestión pública, en el cual los recursos públicos se asignan, 
ejecutan y evalúan en función a cambios específicos que se deben alcanzar para mejorar el 
bienestar de la población. Lograr estos cambios supone producir resultados que mejoren 
notoriamente las condiciones de vida de las personas. 
El Presupuesto Participativo basado en Resultados comprende la incorporación al 
proceso del Presupuesto Participativo de las corrientes renovadoras del presupuesto y la 
gestión por resultados en los que el/la ciudadano/a y los resultados que estos requieren y 
valoran se constituyen en el eje del accionar público. Para tal fin, se estructuran los 
presupuestos en función a los productos, es decir bienes y servicios que la población recibe 
de parte de las instituciones públicas, para lograr los resultados. El presupuesto anual debe 
garantizar las dotaciones de recursos necesarios para poder desarrollar los productos, que 
incluyen las previsiones presupuestarias para los recursos humanos, insumos materiales y 
bienes de capital que sean necesarios. 
El Presupuesto Participativo es el espacio en el que pueden facilitarse las decisiones 
de inversión que dotarán a las entidades del Estado con los bienes de capital necesarios 
para cubrir las brechas existentes y que limitan el desarrollo y entrega de los productos. 
Para lograr una mayor efectividad en la gestión se deben relacionar los resultados 
con los productos, así como las acciones y los medios necesarios para su ejecución y 
viceversa. De esta manera, los proyectos que se prioricen en el marco del proceso 
participativo, al ser pensados y priorizados en función de resultados (”solución de 
problemas”) y estar conectados a los productos, garantizarán mejoras en la calidad de vida 
de la población (resultados), sobre todo de los sectores más necesitados.  
Estos resultados los encontramos en el PDC. En cada uno de los grandes objetivo 
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estratégicos orientados a resolver los problemas prioritarios del territorio y en los 
programas estratégicos nacionales. Ambos deben estar presentes en el proceso de 
Presupuesto Participativo. 
Finalmente podemos decir el Presupuesto participativo  es una estrategia de gestión 
pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de 
la población, que requiere de la existencia de una definición de los resultados a alcanzar, el 
compromiso para alcanzar dichos resultados por sobre otros objetivos secundarios o 
procedimientos internos, la determinación de responsables, los procedimientos de 
generación de información de los resultados, productos y de las herramientas de gestión 
institucional, así como la rendición de cuentas. 
2.2.1.2 Existencia del Presupuesto Participativo 
Si bien hubo experimentaciones parciales anteriores, el PP nace formalmente en 
1989 en algunas ciudades brasileñas, particularmente en Porto Alegre. Fuera de Brasil, a 
partir de 1990, en Montevideo (Uruguay), la población fue invitada a orientar el uso de los 
recursos quinquenales del Municipio. 
Expansión de experiencias de Presupuesto Participativo 
Se pueden identificar tres grandes fases en su expansión: la primera (1989-1997) 
caracterizada por experimentaciones en pocas ciudades; la segunda (1997-2000) por una 
masificación brasileña, durante la cual más de 130 municipios adoptaron el Presupuesto 
Participativo; y la tercera (2000 en adelante), por la expansión fuera de Brasil y su 
diversificación. 
Experiencias de PP 
Se dan principalmente en el ámbito de las ciudades o, más exactamente, de los 
municipios. Por la expansión tan rápida de las experiencias es difícil monitorearlas. 
Brasil continúa siendo el principal país en donde ocurren (aproximadamente 80% 
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del total). Los países de la región andina (Perú, Ecuador y más recientemente Bolivia y 
Colombia) son el segundo gran foco de experiencias. Sin embargo, se dan también con 
diferentes niveles de consolidación y en forma puntual, en los demás países de la Región 
(Argentina, Paraguay, Uruguay, Chile, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador y 
México). Algunas ciudades europeas han iniciado también procesos de Presupuesto 
Participativo (sobre todo en España, Italia, Alemania y Francia) y varias ciudades africanas 
(por ejemplo en Camerún) y asiáticas (por ejemplo en Sri Lanka) están a punto de 
iniciarlos. Existen otros países y ciudades que utilizan otros mecanismos de definición del 
destino de los recursos públicos municipales que, si bien no llevan el nombre de 
Presupuesto Participativo, tienen características similares (en Kenya3, por ejemplo). 
¿En qué tipo de ciudades se implementa el PP? 
Los Presupuestos Participativos se desarrollan en ciudades de todo tamaño, desde 
aquellas con menos de 20.000 habitantes hasta en mega-ciudades como Buenos Aires o 
São Paulo. Se dan en municipios rurales semi-urbanos (como Governador Valadares en 
Brasil) o totalmente urbanizados (como Belo Horizonte). Se dan también en municipios 
con escasos recursos municipales como Villa El Salvador en Perú (con solamente 20 USD 
de presupuesto anual por habitante) o en municipios europeos con recursos abundantes 
(2.000 USD de ingreso municipal por habitante o más). 
Fases del presupuesto participativo 
Las fases del presupuesto participativo son: 
 Preparación  
Esta fase comprende el desarrollo de las acciones de comunicación, sensibilización, 
convocatoria, identificación y capacitación de los agentes participantes para el desarrollo 





A fin que la población se encuentre debidamente informada sobre los avances y 
resultados del proceso. 
 Sensibilización 
Promueve la participación de la sociedad civil organizada en la gestión del 
desarrollo local y el compromiso que deben asumir en las decisiones que se tomen. 
 Convocatoria 
Convoca a la población organizada a participar en el Proceso del Presupuesto 
Participativo, haciendo uso de los medios de comunicación adecuados para el ámbito de su 
jurisdicción. Se convoca también a entidades del estado. 
 Identificación y registro de agentes participantes. 
Gobierno Local dispone de formas de registro de los Agentes Participantes, los que 
deben ser designados o elegidos para cada proceso participativo por las organizaciones a 
las cuales pertenecen. 
 Capacitación de agentes participantes. 
La municipalidad implementa mecanismos de capacitación y programas de 
desarrollo de capacidades para los agentes participantes, en especial para los regidores y 
agentes de la sociedad civil. 
Las capacitaciones deben ser permanentes, ajustándose a las necesidades y 
características de la población de la jurisdicción. 
a. Concertación  
En esta fase se reúnen los funcionarios del Estado y de la sociedad civil para 
desarrollar un trabajo concertado de diagnóstico, identificación y priorización de resultados 
y de proyectos de inversión que contribuyan al logro de resultados a favor de la población, 
sobre todo de aquellos sectores con mayores necesidades de servicios básicos. 
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 Desarrollo de Talleres de Trabajo. 
Cada taller puede realizarse en más de una reunión de trabajo, ajustándose el 
número de reuniones a la necesidad de cada lugar y a las características de organización 
del territorio. 
Pero será necesario que el equipo técnico realice acciones previas, tales como: 
- Actualización del diagnóstico situacional. 
- Selección de una cartera de proyectos viables y que estén orientados al logro 
de resultados priorizados, que respondan a las características de impacto 
regional, provincial y distrital definidos en el Decreto Supremo 097-2009-
EF y sus modificatorias. 
Recopilación y preparación de documentos de gestión como avances del Plan de 
Desarrollo Concertado, Plan de Desarrollo Institucional, detalle de proyectos priorizados el 
proceso anterior, ejecución del programa de inversiones, relación de proyectos ejecutados 
el año anterior, Porcentaje de recursos destinados al presupuesto participativo, Criterios 
que orientan a la determinación de los recursos a ser considerados en el presupuesto 
participativo, Informe de los compromisos asumidos por la sociedad civil y otras entidades, 
situación de los principales puntos de atención del ciudadano en la prestación de los bienes 
y servicios públicos (producto); señalando el déficit de infraestructura, recursos humanos, 
equipamiento y materiales para una adecuada prestación. 
1. Taller de Identificación y Priorización de Resultados 
 
Paso 1: Presentación del Plan de Desarrollo Concertado - PDC 
En esta etapa se presenta la visión y objetivos estratégicos contenidos en el PDC, su avance 
de ejecución y logro de resultados. Adicionalmente el Alcalde informa el porcentaje de la 




Paso 2: Identificación y Priorización de Resultados 
Tiene como objetivo identificar los resultados, especificados en términos de mejoras en el 
bienestar ciudadano. El Equipo Técnico presenta a los agentes participantes el diagnóstico 
del ámbito territorial con el objeto de ser utilizado en la identificación y priorización de 
resultados. 
En un primer momento se ponen en consideración los resultados ya identificados, 
priorizados y analizados en el marco del Presupuesto por Resultados, y que son: 
- Reducción de la desnutrición crónica infantil. 
- Reducción de la muerte materna y neonatal. 
- Acceso a los servicios básicos y oportunidades de mercado 
- Acceso de la población a la identidad 
- Acceso a energía en localidades rurales rural 
- Logros de aprendizaje al finalizar el III ciclo de educación básica regular 
- Gestión ambiental prioritaria 
- Acceso a agua potable y disposición sanitaria de excretas para poblaciones rurales 
- Acceso a servicios públicos esenciales de telecomunicaciones en localidades rurales 
- Seguridad ciudadana 
- Competitividad para la micro y pequeña empresa 
- Productividad rural y sanidad agraria 
- Prevención del delito y el nuevo código procesal penal 
- Acceso a la justicia 
- Accidentes de transito 
1. Evaluación Técnica de Proyectos 
Paso 1: Evaluación Técnica. Para ello el equipo técnico considera tres tipos de análisis: 
 Analizar la cartera de proyectos vinculados a los resultados priorizados, si 
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éstos cuentan con la viabilidad correspondiente en el marco del Sistema 
Nacional de Inversión Pública - SNIP, o Informe Técnico favorable. 
 Si no cuenta las características descritas responde a los criterios de 
priorización antes señalados, el Equipo Técnico coordina con las unidades 
correspondientes la formulación y aprobación del proyecto o el informe 
técnico respectivo. 
 Si las propuestas no son pertinentes se coordina con las Unidades 
formuladoras y la OPI para el estudio de preinversión correspondiente. Si la 
formulación excede a los plazos del proceso se recomendará su posterior 
formulación. 
 
El Equipo Técnico presentará la lista de proyectos que superaron la evaluación técnica y 
que se ajustan a los criterios de impacto. 
 
Paso 2: Asignación de presupuesto 
Luego de identificada la cartera de proyectos de inversión y teniendo en cuenta los costos 
totales, y cronograma de ejecución, se asignará el presupuesto a cada uno de los proyectos, 
de acuerdo con la asignación presupuestaria del presupuesto participativo. 
2. Taller de priorización de Proyectos de inversión. 
 
El Alcalde propone una Cartera de Proyectos, concordante con los resultados 
priorizados, a ser sometida al Presupuesto Participativo, a fin que los agentes participantes 
consideren los citados proyectos de inversión a ser debatidos en los talleres. 
Formalización de Acuerdos y Compromisos del Presupuesto Participativo. 
Durante esta etapa se realizan las siguientes acciones: 
 El Equipo Técnico elabora el Acta de Acuerdos y Compromisos. 
 El Alcalde presenta los resultados del Presupuesto Participativo, 
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consolidados en el Acta de Acuerdos y Compromisos a los Agentes 
Participantes para su consideración y aprobación final. 
 Los miembros del CCL, presididos por el Alcalde y demás Agentes 
Participantes, formalizan los acuerdos suscribiendo el Acta de Acuerdos y 
Compromisos. 
 Se constituye el Comité de Vigilancia. 
Coordinación de los niveles de gobierno  
 
En esta etapa los Gobiernos Regionales y provinciales organizan los mecanismos 
de coordinación y consistencia presupuestaria con los Gobiernos Locales de su 
jurisdicción, en materia de gastos de inversión y entre niveles de gobierno, en aplicación 
del principio de subsidiaridad para efectos del cofinanciamiento. 
 En el mes de enero de cada año, los Presidentes Regionales convocan a los 
Alcaldes de la región a una reunión de trabajo a fin de coordinar acciones a desarrollar de 
manera conjunta, en el marco de las políticas de gastos de inversión de los Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales, identificando los principales problemas que deberían ser 
resueltos de manera conjunta, así como el  compromiso de financiamiento para la 




 Formalización en el PIA de los Acuerdos y Compromisos. 
Los proyectos deben ser incluidos en el Presupuesto Institucional del gobierno 
correspondiente para su aprobación por el Consejo Regional y Concejo Municipal, según 
corresponda en el mes de junio. Asimismo, la Gerencia de Planificación y Presupuesto o la 




 Rendición de Cuentas. 
Constituye un mecanismo de corresponsabilidad entre las autoridades y la sociedad 
civil, permite evaluar el desarrollo del proceso y genera elementos para concertar, asumir y 
medir responsabilidades y compromisos frente al cumplimiento de las acciones trazadas 
participativamente. La Rendición de Cuentas correspondiente al ejercicio es sustentada 
obligatoriamente por el Alcalde en el mes de marzo, en particular sobre: 
a. Programación y nivel de avance en la ejecución y resultados (en términos de 
población beneficiada y problemas resueltos), de los proyectos priorizados 
en el Proceso del Presupuesto Participativo del año anterior. 
b. Sustentar los cambios efectuados a los proyectos priorizados en el 
Presupuesto Participativo anterior y modificaciones presupuestarias 
realizadas. 
c. Nivel de cumplimiento de los compromisos asumidos por cada uno de los 
actores, públicos y privados participantes del proceso. 
d. Presupuesto Institucional de Apertura del presente ejercicio. 
e. Asimismo, en este espacio las autoridades informan respecto a los resultados 
de su gestión en el año anterior, a nivel de actividades, proyectos y logro de 
los Objetivos Estratégicos del Plan de Desarrollo Concertado. 
 
2.2.2 Gestión pública 
2.2.2.1 Definición de gestión 
Según Aguilar (2006, p. 36), la gestión es “un conjunto de acciones que se realizan 
para desarrollar un proceso con la finalidad de cumplir los fines y objetivos planteados 





Entonces, gestionar es conducir a un grupo humano hacia el logro de objetivos 
institucionales. Por ellos ante los constantes cambios que nos trae la globalización, la 
gestión tiene que alcanzar y proponer nuevos modelos para concretizar los objetivos 
propuestos. 
Para Alvarado (1999, p. 17), la gestión es “un conjunto de técnicas, instrumentos y 
procedimientos en el manejo de los recursos y desarrollo de actividades institucionales”. 
Se puede decir, que la gestión es la forma de aplicar las técnicas y ejercer la 
autoridad, con la finalidad de cumplir con los objetivos de la institución educativa. 
2.2.2.2 Gestión publica 
 
 La gestión pública se define, como el conjunto de acciones mediante las cuales las 
entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, los que están enmarcados por las 
políticas gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo. 
 La gestión pública está configurada por los espacios institucionales y los procesos a 
través de los cuáles el Estado diseña e implementa políticas, suministra bienes y servicios y 
aplica regulaciones con el objeto de dar curso a sus funciones. 
 La Gestión pública se ocupa de la utilización de los medios adecuados para alcanzar 
un fin colectivo. Trata de los mecanismos de decisión para la asignación y distribución de 
los recursos públicos, y de la coordinación y estímulo de los agentes públicos para lograr 
objetivos colectivos. Ésta es una definición muy general que hay que matizar y concretar 
desde diferentes puntos de vista. 
 La acción pública se desarrolla en varias dimensiones que actúan simultáneamente. 
Estas dimensiones son: 
• En términos de las relaciones de poder que se establecen entre los grupos sociales 
que actúan en instituciones determinadas, su estudio le corresponde a la Ciencia 
Política y la Sociología. 
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• En términos jurídicos, cuando se considera a la Administración pública como una 
persona jurídica que tiene derechos y obligaciones, su estudio le corresponde al 
Derecho. 
• En términos administrativos, cuando se ocupa de los métodos de trabajo y 
organización interna, su estudio le corresponde a las Ciencias de la 
Administración y la ingeniería. 
 
 En efecto la acción de gobierno requiere de i) instituciones, ii) de mandatos y 
ordenes, cumplidos a través de políticas y funciones, y iii) métodos de trabajo y 
organización (tecnologías, instrumentos y procedimientos), para ejecutar y cumplir con sus 
fines y responsabilidades. 
 
 Las actividades técnicas son las acciones y aptitudes subordinadas a conocimientos 
técnicos prácticos e instrumentales, con base científica, necesarios para el ejercicio de una 
determinada responsabilidad, capacitan a hombres y mujeres para mejorar su bienestar, 
dando lugar a la gestión que para el caso de la actuación del Estado se denomina Gestión 
Pública. 
2.2.2.3 La gestión pública como gestión 
 
 El primer uso de la voz gestión pública es como gestión. En esta corriente, no existe 
una diferencia específica entre gestión pública o gestión privada: sólo es posible la gestión. 
Para Roberts (1993) tanto la gestión pública como la privada tienen elementos procesales 
comunes que nos permiten considerar a la gestión como un proceso universal (Baldwin, 
1987; Weinberg, 1983). Además, los analistas han señalado una convergencia de sectores: 
las semejanzas en sus funciones, enfoques administrativos y notabilidad pública (Bozeman, 
1987; Musolf y Seidman, 1980).4 De hecho, análisis recientes sugieren que todas las 
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organizaciones se pueden considerar como públicas en la medida en que la autoridad 
política afecta su conducta y sus procesos (Bozeman, 1987). 
 Por consiguiente, estas investigaciones parecen indicar que es apropiado y posible 
transferir la gestión privada a las dependencias públicas. Por lo que más que gestión 
pública o privada, existe sólo la gestión. 
 La voz gestión implica referirnos tanto a las organizaciones privadas como públicas, 
así como a las llamadas de tercer nivel. Incluso entre diferentes sistemas económicos -
capitalismo y socialismo-la gestión tiene características particulares, pero a partir de estas 
pueden producirse generalizaciones de conocimiento. 
 El crecimiento interesante del papel de la gestión es la tendencia rectora del proceso 
de desarrollo y de reforzamiento del carácter social de la producción. 
 Este proceso adquiere formas cualitativamente distintas en la sociedad capitalista, 
por una parte, y en la sociedad, por otra. Bajo el capitalismo, la tendencia objetiva del 
crecimiento del papel de la gestión agrava las contradicciones propias de este régimen, ya 
que la organización de la producción dentro del marco de una u otra empresa y sus 
agrupaciones se halla en constante contradicción con la anarquía de la producción 
capitalista considerada en conjunto.  
 En la economía socialista, la tendencia ascendente del papel de la gestión coincide 
enteramente con el carácter planificado de dicha economía, con la ley objetiva de 
susdesarrollo proporcional. 
 Para Gvishiani (1980) el estudio de la gestión tiene un enfoque interdisciplinario, es 
decir, de "análisis múltiple". El economista estudia los procesos económicos; el ingeniero, 
los técnicos y tecnológicos; el abogado, los jurídicos; el psicólogo, los psicológicos, y así 
sucesivamente. Sostiene que la gestión se ha convertido en una ciencia propia, cuya teoría 
nace de la necesidad de asegurar la máxima eficacia de los sistemas que funcionan juntos." 
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Sin embargo, afirma que la ciencia de la gestión no puede ser considerada como una 
simple suma de partes de las distintas ciencias dedicadas a la labor administrativa. La 
ciencia de administrar debe ser un conocimiento sistematizado, una investigación de las 
leyes objetivas a que obedece la gestión de la producción social. 
 Los métodos científicos de gestión significan, en primer término, que la dirección de 
la producción debe basarse en el conocimiento de las leyes económicas objetivas y en el 
estudio de las formas concretas de manifestación de las mismas, es decir, no puede basarse 
sólo en la experiencia personal y la intuición de uno. 
 Los métodos científicos de gestión requieren una investigación compleja de todos los 
aspectos del funcionamiento de la empresa, considerada como un complejo organismo 
económico y social. La problemática de la gestión no puede reducirse sólo a problemas 
económicos y técnicos; es preciso tomar en consideración igualmente los aspectos 
sociológicos y psicológicos. En la creación de la teoría científica de la organización y la 
gestión debe ocupar un lugar especial el problema del hombre en la organización. 
 Como parte de su planteamiento clasifica en cinco escuelas administrativas a la 
teoría de la gestión. En primer lugar, la escuela de la "administración científica" que se 
remonta a principios del siglo XX. Formula los principios generales de la gestión sobre la 
base de la investigación de todos los aspectos de la experiencia, de los negocios (business) 
y de la producción. La segunda corriente es la doctrina de las "relaciones humanas". 
Analiza aquellas orientaciones que la escuela de la administración científica había 
descuidado: los motivos psicológicos de la conducta humana en el proceso de producción, 
las relaciones de grupo, las normas del grupo, las barreras de comunicación y la 
organización informal, para determinar las formas que influyen en la gestión.  
 La tercera escuela, es la llamada "empírica". Incluye investigadores que definen a la 
administración pública como estudio de la experiencia y la práctica de la gestión, algunas 
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veces para sintetizarla, pero en su mayoría para transmitirla a los prácticos y los 
estudiantes. La cuarta corriente es la escuela de los "sistemas sociales". Los teóricos de 
esta escuela investigan la organización considerada en su conjunto, simulando también 
ciertos procesos de organización, combinando los unos con los otros y aclarando cuáles de 
dichas combinaciones resultan más propicias para lograr el objetivo de la organización. La 
quinta escuela es la llamada "escuela nueva de la ciencia de administrar". La misión 
principal es investigar los procesos de toma de decisiones con los nuevos medios y 
métodos matemáticos para conocer los procesos por los que se lleva a cabo la gestión. 
 Las diferencias en las tendencias de aproximación entre las escuelas de la gestión, 
son divergencias que reflejan las diversas etapas y formas del desarrollo de la gestión 
práctica de la producción en los Estados Unidos y de otros países capitalistas desarrollados. 
Asimismo son producto de las contradicciones entre las distintas capas capitalistas que 
surgen en el proceso de la centralización creciente del capital. 
 La tesis central de esta corriente, sostiene que no existe diferencia entre la gestión 
pública y la gestión privada. La gestión pública es entendida como una parte más amplia: 
el estudio de la gestión. En este enfoque se equipara a la producción de la empresa privada 
con el funcionamiento de la burocracia en el gobierno. El elemento que los enlaza es la 
tendencia a conjuntar el estudio de las organizaciones -empresa y burocracia- como un 
mismo objeto dentro de la gestión. Esta contradicción provoca que no sea posible 
diferenciar la naturaleza "pública" de la gestión, y evita profundizar en las implicaciones 
"políticas" en el proceso de la gestión pública. Tal situación representa su mayor debilidad 
como propuesta de estudio. Sin demeritar su contenido y alcance, es un primer punto de 





2.3. Definición de términos básicos  
Clima Institucional. Es la adecuada interacción de los sujetos  de la salud. El factor clima 
institucional (relaciones humanas), influye fuertemente en la vida de la 
organización, de no existir, se corre el riesgo de que los objetivos no se cumplan.  
Clima laboral. Se entiende por clima laboral al conjunto de habilidades atributos o 
propiedades relativamente permanentes de un ambiente de trabajo concreto que 
sean percibidas sentidas o experimentadas por las personas que componen la 
organización empresarial  y que influyen sobre su conducta .  
Clima. El clima en la organización, para autores como Fernández y Asensio (1989) es "el 
conjunto de características psicosociales de una organización, determinado por 
todos aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la 
organización que contienen un peculiar estilo, condicionantes, a su vez, de sus 
productos educativos.  
Conflicto. Es toda situación en la que dos o más partes se sienten en oposición. Es un 
proceso interpersonal que surge de desacuerdos sobre las metas por alcanzar o los 
métodos por emplear para cumplir esa meta. 
Desempeño. El desempeño laboral, es entendido como la actividad que cada trabajador o 
trabajadores realizan para obtener los objetivos específicos de las áreas a los que 
pertenecen, establecidos por la administración de las empresas, teniendo en cuenta 
los objetivos generales que esta se proponga.  
Desempeño. Es un conjunto de acciones concretas, se entiende como el cumplimiento de 




Encuesta. Herramienta para recolectar información mediante la elaboración de un 
cuestionario al hacer. Al hacer un cuestionario hay que formular preguntas que 
revelen realmente la información deseada.   
Evaluación. Es el proceso sistemático, integral, permanente y flexible,  consustancial al 
proceso que busca valorar la acción educativa para mejorarla. 
Gestión pública: La gestión pública como la privada tienen elementos procesales comunes 
que nos permiten considerar a la gestión como un proceso universal (Baldwin, 
1987; Weinberg, 1983). 
Presupuesto Participativo: El Presupuesto Participativo es un instrumento de gestión 
pública donde la Sociedad Civil organizada y el Gobierno Local,  de manera 
concertada, priorizan la inversión de los recursos públicos, materializados en 
Proyectos de Inversión. 
Responsabilidad. Es aceptar lo que se requiere, honrar el papel que se nos ha confiado y 
llevarlo a cabo concientemente, poniendo lo mejor de uno mismo.  Consisten en 
asumir concientemente las consecuencias de los actos que hemos efectuado, dado 











Hipótesis y variables 
 
3.1 Hipótesis  
3.1.1 Hipótesis general 
 
H1: Existe relación significativa entre la gestión del presupuesto participativo  como 
instrumento para la mejora de la eficiencia y eficacia de la gestión pública logrando 
avances en la calidad de vida de la población, incrementando el desarrollo humano 
del municipio de Santa Eulalia 2015. 
3.1.2Hipótesis específicas  
 
H1: Existe relación significativa entre la asignación de recursos financieros para 
presupuesto participativo mejorará la eficiencia y eficacia de la gestión pública del 
municipio de Santa Eulalia 2015. 
H2: Existe relación significativa entre la efectiva participación ciudadana en la 
elaboración del presupuesto público municipal permiten medir el mejoramiento de 
la eficiencia y eficacia de la gestión pública del municipio de Santa Eulalia 2015. 
H3: Existe relación significativa entre el presupuesto participativo permite el control de 
la ciudadanía en el proceso de contratación pública, reduciendo las posibilidades de 
corrupción y el mejoramiento de la eficiencia y eficacia de la gestión pública del 
municipio de Santa Eulalia 2015. 
H4: Existe relación significativa entre el presupuesto participativo, mediante la 
fiscalización de los ciudadanos mejora la eficiencia y eficacia de la gestión pública 
del municipio de Santa Eulalia 2015. 
H5: Existe relación significativa entre el presupuesto participativo ha de permitir 
mejorar el nivel de vida de la población, incrementando el Desarrollo Humano y el 
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mejoramiento de la eficiencia y eficacia de la gestión pública del municipio de 
Santa Eulalia 2015. 
H6: Existe relación significativa entre el cumplimiento de las  metas presupuestales 
permiten medir el mejoramiento de la eficiencia y eficacia de la gestión pública del 
municipio de Santa Eulalia 2015.  
3.2 Variables 
3.2.1. Variables independientes 
 
El presupuesto participativo  
 
3.2.2. Variables dependientes 
 
Gestión pública  
3.3  Operacionalización de variables 
 

























- Control de la Ciudadanía 
  
- Recursos necesarios para su 
funcionamiento. 
 
- Fuentes de financiamiento 
para su ejecusión. 
 
- Participacuón ciudadana. 
 
- Coordinación entre las 
autoridades y población. 
 























- Sistema nacional de 
inversión publica 
administrativo y politico 
 




- Conocimiento de inversión 
pública 
 





























4.1 Enfoque cuantitativo  
 
Hernández, et al (2010: 234) señala que no podemos “brincar o eludir” pasos, el 
orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea, 
que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación, 
se revisa la literatura y se construye el marco teórico. De las preguntas se establecen 
hipótesis y determinan variables; se desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden 
las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con 
frecuencia utilizando métodos estadísticos), y se establece una serie de conclusiones 
respecto de la(s) hipótesis. 
Se tomó el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de datos 
para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; la cual 
se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad 
científica.  
4.2 Método de la investigación  
• Descriptiva 
Porque tiene la capacidad de seleccionar las características fundamentales del objeto 
de estudio y su descripción detallada de las partes categorías o clases de dicho objeto 
consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de 
establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se 
ubican con un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se refiere. 
Los estudios descriptivos pretenden medir o recoger información de manera independiente 
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o conjunta sobre los conceptos o las variables a los que se refieren”  (Hernández, R. 2003: 
119). 
Correlacional  
Su pretensión es visualizar cómo se relacionan o vinculan diversos fenómenos entre sí, o 
si por el contrario no existe relación entre ellos. Lo principal de estos estudios es saber 
cómo se puede comportar una variable conociendo el comportamiento de otra variable 
relacionada (evalúan el grado de relación entre dos variables). 
 
Tipo de estudio 
La investigación fue básica, con un nivel descriptivo y correlacional debido que en 
un primer momento se ha descrito y caracterizado la dinámica de cada una de las variables 
de estudio, seguidamente se ha medido el grado de relación  de las variables. 
Según su finalidad fue básica, ya que “tiene como finalidad el mejorar el 
conocimiento y comprensión de los fenómenos sociales. Se llama básica porque es el 
fundamento de otra investigación” (Sierra, 2001, p. 32). 
Los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades, características y los 
perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 
que se someta a un análisis” (Hernández et al., 2010, p. 80). 
 
Los estudios correlacional es tienen “como propósito conocer la relación o grado de 
asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en  un contexto en 
particular” (Hernández et al., 2010, p. 81). 
4.3. Diseño de investigación 
El diseño de la investigación fue no experimental de corte transversal y 
correlacional, ya que no se manipuló las variables de estudio.  
Es no experimental “la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente 
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variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar en forma intencional las 
variables independientes para ver su efecto sobre otras variables” (Hernández et al., 2010, 
p. 149). 
Es transversal ya que su propósito es “describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación en un momento dado. Es como tomar una fotografía de algo que sucede” 
(Hernández et al., 2010, p.151). 






M = Muestra de investigación 
O1 = Variable 1: Presupuesto participativo 
O2 = Variable 2: Gestión pública 
R = Relación entre variables. Coeficiente de correlación. 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
La población estuvo conformada por todo el personal que labora en la Municipalidad de 
Santa Eulalia. 
4.4.2. Muestra 
Al respecto, la muestra según Hernández et al. (2010) puede definirse como “una medida 
de análisis o un grupo de personas, contextos, eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre la 
cual se habrán de recolectar datos” (p. 302) 
El tipo de muestreo utilizado es el probabilístico, en la medida que la muestra, 
constituye un subgrupo de la población en el que todos los elementos de ésta tienen la 
misma posibilidad de ser  elegidos.  Hernández et al. (2010, p. 241). El tamaño muestral  
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fue fijado con un margen de error de 0.05 y un nivel de confianza de 0.95%. Utilizando  la 
fórmula siguiente, donde el estimador es el porcentaje de elección de cada elemento. La 





 n  = ? 
 N  =  Población 
 Z  =  Nivel de confianza (95%        1.96)  
 E  =  Error permitido (5%) 
 p  =  Probabilidad de ocurrencia del evento (50%) 
 q  =  Probabilidad de no ocurrencia (50%) 
 
Cálculo de la muestra: 
 
   
 
N  =    150  (valor redondeado).   
 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar 
las ideas informativamente  relevantes  de  un  documento  a  fin de  expresar  su 
contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta 
representación puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar  los puntos 
de acceso en  la búsqueda de documentos, para  indicar su contenido o para servir de 
sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en 
fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 


















Goetz, J.P. y M.D. LeCompte, 1985), la recogida de datos se organiza en torno a varias 
estrategias como son: 
- La encuesta, para estimar la percepción y actitudes de los estudiantes y docentes con 
respecto al tema de investigación. 
Una encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar datos 
por medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el proceso 
que está en observación (como sí lo hace en un experimento).  
Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas 
a una muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, 
formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer 
estados de opinión, características o hechos específicos. El investigador debe seleccionar 
las preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la investigación., con el 
objetivo de acceder al conocimiento de cuáles son las perspectivas del encuestado con 
relación al caso estudiado. 
Instrumentos: En el presente estudio se aplicaron los cuestionarios de preguntas 
pertinentes a cada una de las variables. 
Cuestionario de evaluación del presupuesto participativo 
Es un cuestionario que evalúa el presupuesto participativo de la Institución 
Municipal. Este cuestionario está estructurado en base a las 5 dimensiones descritas en el 
marco teórico y en mi operacionalización de la variable presupuesto participativo. A su vez 
se trata de un instrumento diseñado con la técnica de Likert comprendiendo en su versión 
final un total de 50 items, dispuestos de manera que para cada dimensión Autorrealización, 
Involucramiento Laboral, Supervisión, Comunicación, y Condiciones Laborales le 
corresponde 10 items, cada uno de los cuales posee 5 posibles respuestas (ninguno o 
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nunca, poco, regular o algo, mucho, todo o siempre) que exploran la variable presupuesto 
participativo definida operacionalmente como la percepción del trabajador con respecto a 
su ambiente laboral y en función a aspectos vinculados como posibilidades de realización 
personal, involucramiento con la tarea asignada, supervisión que recibe, acceso a la 
información relacionada con su trabajo en coordinación con sus demás compañeros y 
condiciones laborales que facilitan su tarea.  
El modelo del instrumento descrito anteriormente se presenta en los anexos. 
Dimensiones Indicadores 




Compromiso con la institución 
Supervisión 
 
Apoyo para superar los obstáculos  
Comunicación 
 
Información necesaria para el cumplimiento del trabajo 
Condiciones Laborales Se dispone de tecnología que facilita el trabajo,  
reconocimiento de logros  
 
Cuestionario para evaluación de la gestión pública 
Es un cuestionario que evalúa la gestión pública de la Institución Municipal, según 
la percepción del profesorado. Este cuestionario está estructurado en base a 5 dimensiones 
descritas en mi marco teórico  y en la  operacionalización de la variable gestión pública. 
Este instrumento es del enfoque cubano de Valdés es una guía de observación estructurada 
que actualmente  se utiliza de forma generalizada en las escuelas de la educación primaria 
en Cuba y que es fruto del trabajo de construcción del grupo aprendizaje de investigadores 
del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, el que realizó una ardua labor de 
sistematización de todo lo producido al respecto por los investigadores. Este instrumento 





El modelo del instrumento descrito anteriormente se presenta en los anexos. 
Dimensiones Indicadores 
Entorno externo Respeta las reglas formales 
Desempeño Organizacional Vocación pedagógica, autoestima 
Motivacional organziacional Analiza la organización, 




Evalua las fortalezas y debilidades 
 
4.6 Tratamiento estadístico 
 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tuvo en cuenta la 




Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 
(p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de 
la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la 
elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, p. 
127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una gran 
cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 
Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: 
unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 





- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 
análisis es el gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
 
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 









Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
 
- La hipótesis general 
- Las hipótesis especificas 
- Los resultados de los gráficos y las tablas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis 
estadísticas: establecer  (probabilidad de rechazar falsamente H0) 
igual a un valor lo más pequeño posible; a continuación, de acuerdo 
con H1, escoger una región de rechazo tal que la probabilidad de 
observar un valor muestral en esa región sea igual o menor que  
cuando H0 es cierta. (p. 351) 
 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 
de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
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variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 
confianza del 95 % y a un nivel de significancia de 0.05. 
 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizó la distribución chi-cuadrada para contrastar la hipótesis de 








Oi es la frecuencia observada 
Ei es la frecuencia esperada 
 
Para probar nuestras hipótesis de trabajo, vamos a trabajar con las tablas de 
contingencia o de doble entrada y conocer si las variables cualitativas categóricas 
involucradas tienen relación o son independientes entre sí. El procedimiento de las tablas 
de contingencia es muy útil para investigar este tipo de casos debido a que nos muestra 
información acerca de la intersección de dos variables. 
La prueba chi-cuadrada sobre dos variables cualitativas categóricas presentan una 
clasificación cruzada, se podría estar interesado en probar la hipótesis nula de que no existe 
relación entre ambas variables, conduciendo entonces a una prueba de independencia 
chi-cuadrada. Sobre esta prueba Webster (2001, p. 472) menciona que la distribución chi-
cuadrada “permitirá la comparación de dos atributos para determinar si existe una relación 
entre ellos”. 
 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 
probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 




4.7 Procedimientos  
Para el análisis de los datos del presente trabajo se utilizarán los siguientes procedimientos 
estadísticos: 
Descriptiva: 
- Tablas de frecuencia 
- Porcentajes  
- Tablas de contingencias 
Inferencial: 
Para determinar la correlación de las variables se aplicará Rho de Spearman o 
Pearson. 
Para la prueba de hipótesis se aplicará Chicuadrado de Pearson 
De prueba: 
Prueba de normalidad: Kolmogorov Smirnov. 
Si p > 0,05 será paramétrica. 












5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos 
 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por expertos que enseñan en la Universidad Nacional de Educación. “Enrique 
Guzmán y Valle. 
La  versión  definitiva de los instrumentos fue el resultado de  la valoración 
sometida al juicio de expertos y de aplicación de  los mismos a las unidades muestrales en 
pruebas piloto. Los  procedimientos  rigurosos  que  consolidan  la calidad de los  
instrumentos de investigación son mencionados en el apartado siguiente. 
 
5.1.1. Validez de los instrumentos 
 
Hernández et al.  (2010, p. 201), con respecto a la validez,  sostienen que: “se 
refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir”. En 
otras palabras, como sustenta Bernal (2006, p. 214) “un instrumento de medición es válido 
cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
 Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que “se han ido siguiendo en 
el proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro de tres grandes 
bloques: validez de contenido, validez predictiva y validez de constructo”. 
 La presente investigación optó por la validez de contenido para la validación de los 
instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por medio de la consulta a 




Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la validez de 
expertos o face validity, la cual se refiere al grado en que 
aparentemente un instrumento de medición mide la variable en 
cuestión, de acuerdo con “voces calificadas”.  Se  encuentra 
vinculada a la validez de contenido y, de hecho, se consideró por 
muchos años como parte de ésta.  
 
Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de las 
universidades nacional de educación. Los cuales determinaron  la  adecuación  muestral  de  
los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de consistencia, los 
instrumentos y la ficha de  validación  donde se determinaron: la correspondencia de los 
criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de representatividad y la calidad del lenguaje.   
 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos consideraron la 
existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos  del estudio y los ítems 
constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la  información. Asimismo, 
emitieron los resultados que se muestran en la tabla 01. 
Tabla 1 






Puntaje % Puntaje % 
1. Dr. Willner Montalvo Fritas 90 90 % 83 83 % 
2. Dr. Salomón Berrocal Villegas 83 83 % 85 85 % 
3. Dr. Adler Canduelas Sabrera 88 88 % 90 90 % 
4. Dr. David Palpa Galván 95 95% 80 80% 
5. Dr. Juan Valenzuela Condori        90       90%     90     90% 
Promedio de valoración 90       89.2% 86    85.6% 
     
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
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Los valores resultantes después de  tabular  la  calificación emitida por  los 
expertos, tanto a nivel de Relación entre clima laboral  como desempeño organizacional 
para determinar  el  nivel de validez,  pueden ser comprendidos mediante la siguiente tabla. 
Tabla 2 
Valores de los niveles de validez 
Valores Nivel de validez 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el cuestionario de 
relación entre presupuesto participativo obtuvo un valor de 89.2 % y el cuestionario de 
gestión pública obtuvo el valor de 85.6 %, podemos deducir que ambos instrumentos 
tienen  una muy buena validez. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos  
Se empleó el coeficiente alfa ( ) para indicar la consistencia interna del 
instrumento. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “  es función 
directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del 
test”. Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en la 
escala de Líkert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de presupuesto participativo, 
primero se determinó una muestra piloto de 20 trabajadores. Posteriormente, se aplicó 




b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 







 : El número de ítems 
  : Sumatoria de varianza de los ítems 
  : Varianza de la suma de los ítems 
  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
 
Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software 
SPSS: 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,918 20 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 150 100.0 
Casos               Excluidosa 0 .0 
               Total 150 100.0 
 
Se obtiene un coeficiente de 0,918 que determina que el instrumento tiene una 






Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
.9-1.0 Excelente 




.0-.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de gestión pública en los 
municipios rurales, primero se determinó una muestra piloto de 20 trabajadores. 
Posteriormente, se aplicó para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 








 : El número de ítems 
  : Sumatoria de varianza de los ítems 
  : Varianza de la suma de los ítems 
  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
 





Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,0953 28 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 150 100.0 
Casos               Excluidos 0 .0 
               Total 150 100.0 
 
Se obtiene un coeficiente de 0,953 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad excelente, según la tabla 3. 
 
5.2. Presentación y análisis de resultados  
 
En  el  presente  estudio,  los  resultados  obtenidos  fueron  analizados  en  el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 
 
5.2.1. Nivel descriptivo 
 
En  el  nivel  descriptivo,  se  han  utilizado  frecuencias  y porcentajes  para  
determinar la relación entre el presupuesto participativo como instrumento para la mejora 











5.2.1. Análisis descriptivo 
5.2.1.1. Análisis descriptivo de la variable Presupuesto participativo. 
a.- Análisis descriptivo de la dimensión asignación de recursos financieros 
Tabla 4. 
Resultado: Frecuencia de la dimensión asignación de recursos financieros 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 7 4.5% 
Casi nunca 23 15.5% 
A veces 43 28.8% 
Casi siempre 57 38.2% 
Siempre 20 13.1% 















Figura 1. Asignación de recursos financieros  
Interpretación: Se puede observar  en la figura, que el 13% del personal de la Santa 
Eulalia, indican que existe Asignación de Recursos Financieros Siempre, el 38% Casi 
siempre, el 29%  A veces, el 16% Casi nunca y el 4% Nunca, ello se evidencia de acuerdo 





b.- Análisis descriptivo de la Dimensión efectiva participación ciudadana. 
Tabla  5 
Resultado: Frecuencia efectiva participación ciudadana 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 20 13.1% 
Casi nunca 17 11.3% 
A veces 26 17.3% 
Casi siempre 56 37.5% 
Siempre 31 20.8% 
Total 150 100.0% 
 
 











Figura 2. Efectiva participación ciudadana  
 
Interpretación: Se puede observar  en la figura, que el 21% del personal de la 
municipalidad de Santa Eulalia, indican que existe Efectiva participación ciudadana 
Siempre, el 38% Casi siempre, el 17%  A veces, el 11% Casi nunca y el 13% Nunca, ello 







c.- Análisis descriptivo de la Dimensión control de la ciudadanía. 
Tabla 6 
Resultado: Frecuencia control de la ciudadanía 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 9 5.8% 
Casi nunca 18 12.2% 
A veces 31 20.6% 
Casi siempre 52 34.5% 
Siempre 40 26.9% 















Figura 3. Control de la ciudadanía 
Interpretación: Se puede observar  en la figura  que el 27% del personal de la 
municipalidad de Santa Eulalia, indican que existe Control de la ciudadanía Siempre, el 
34% Casi siempre, el 21%  A veces, el 12% Casi nunca y el 6% Nunca, ello se evidencia 












Resultado: Cuadro comparativo entre las tres dimensiones de la variable El presupuesto 
participativo 
 






Control de la 
Ciudadanía 
Nunca 4.1% 12.1% 5.6% 
Casi nunca 15.4% 10.7% 11.3% 
A veces 27.4% 17.0% 19.1% 
Casi siempre 37.4% 37.4% 34.3% 
Siempre 15.6% 22.9% 29.8% 
















Figura 4. Variable X: El Presupuesto Participativo 
Interpretación: Se puede observar  en la figura, que el 37,4% del personal de la 
municipalidad provincial de Santa Eulalia indican que existe Efectiva participación 
ciudadana y asignación de recursos financieros Casi Siempre, el 29,8% Siempre en Control 
de la ciudadanía, el 27,4%  A veces  en Asignación de recursos financieros, el 15,4% Casi 
nunca y el 12,1% Nunca, ello se evidencia que existe 37,4% de Asignación de recursos 
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financieros y Efectiva participación ciudadana Casi siempre en el Presupuesto participativo 
de acuerdo la figura 4. 
5.3.2. Análisis descriptivo de la variable Gestión pública en los  municipios rurales. 
a.- Análisis descriptivo de la dimensión Planificación estratégica 
Tabla  8 
Resultado: Frecuencia de la dimensión Planificación estratégica 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 8 5.5% 
Casi nunca 8 5.5% 
A veces 28 18.5% 
Casi siempre 45 29.9% 
Siempre 61 40.6% 
Total 150 100.0% 














Figura 5. Planificación Estratégica  
Interpretación: Se puede observar  en la figura,  que el 41% del personal de la 
municipalidad provincial Santa Eulalia, indican que existe Planificación estratégica 
Siempre, el 30% Casi siempre, el 19% A veces, el 5% Casi nunca y el 5% Nunca, ello se 




b.- Análisis descriptivo de la dimensión Análisis situacional 
 
Tabla  9. 
Resultado: Frecuencia de la dimensión Análisis situacional. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 0 0.0% 
Casi nunca 12 7.9% 
A veces 28 18.6% 
Casi siempre 59 39.2% 
Siempre 52 34.3% 
Total 150 100.0% 













Figura 6. Análisis situacional  
Interpretación: Se puede observar  en el gráfico que el 34% del personal de la 
municipalidad provincial de Santa Eulalia, indican que existe Análisis situacional Siempre, 
el 39% Casi siempre, el 19% A veces, el 8% Casi nunca y el 0% Nunca, ello se evidencia 






c.- Análisis descriptivo de la dimensión Sistema nacional de inversión publica 
Tabla 10. 
Resultado: Frecuencia de la dimensión Sistema nacional de inversión pública. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 8 5.2% 
Casi nunca 16 10.4% 
A veces 27 18.2% 
Casi siempre 44 29.6% 
Siempre 55 36.6% 
Total 150 100.0% 














Figura 7. Sistema nacional de inversión publica  
Interpretación: Se puede observar  en el gráfico que el 37% del personal de la 
municipalidad provincial Santa Eulalia, indican que existe Sistema nacional de inversión 
pública Siempre, el 30% Casi siempre, el 18% A veces, el 10% Casi nunca y el 5% Nunca, 












Resultado: Cuadro comparativo entre las tres dimensiones de la variable Gestión pública 
en los municipios rurales 








Nunca 5.5% 0.0% 5.3% 
Casi nunca 5.5% 7.5% 10.1% 
A veces 18.1% 18.0% 17.8% 
Casi siempre 30.7% 39.5% 30.3% 
Siempre 40.3% 34.9% 36.5% 
Total 100.0% 100.0% 100.0% 












Figura 8. Variable Y: Gestión Pública en los Municipios Rurales  
Interpretación: Se puede observar  en la figura  que el 40,3% del personal de la 
municipalidad provincial de Santa Eulalia indican que existe Planificación estratégica 
Siempre, el 39,5% Casi siempre en Análisis situacional, el 18,0%  en las tres dimensiones, 
el 10,1% Casi nunca  y el 5,5% Nunca, ello se evidencia que existe 40.3% de Planificación 




5.4.2. Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
 
En  la presente  investigación  la  contrastación de  la hipótesis general está en 
función de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se  ha  utilizado  la  
prueba X2 (chi-cuadrada) a  un nivel  de  significación del 0.05. A continuación se muestra 
el proceso de la prueba de hipótesis: 
 
Hipótesis Especifica 1  
 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
 
Hipótesis nula (H0):   
 
No Existe relación significativa entre la asignación de recursos financieros para 
presupuesto participativo mejorará la eficiencia y eficacia de la gestión pública del 
municipio de Santa Eulalia 2015. 
Hipótesis alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la asignación de recursos financieros para 
presupuesto participativo mejorará la eficiencia y eficacia de la gestión pública del 
municipio de Santa Eulalia 2015. 













H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
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Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
 
2.  Tipo de prueba estadística   
 
Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (24) = 24 
 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 
los valores chi-crítico  = 13,848 y  = 36,415 
 
= 0.95 y 24 gl. = 0.05 y 24 gl. 
            13,848      36.415 
 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848  ≤ X ≤ 36.415 para los 







5. Cálculo del estadístico  
 
Fórmula:   
 
Donde: 
O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 




Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: asignación de recursos financieros 
para presupuesto participativo y  gestión pública del municipio de Santa Eulalia 2015. 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 







150 100.0 % 0 0.0 % 150 100.0 % 
 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 














Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 




Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  13,591 ≤ X ≤ 36,415 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre La 
asignación de recursos financieros para presupuesto participativo y  gestión pública del 
municipio de Santa Eulalia 2015. 
 
 
Hipótesis Específica 2 
 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
 
Hipótesis nula (H0):   
 
No Existe relación significativa entre la efectiva participación ciudadana en la 
elaboración del presupuesto público municipal permiten medir el mejoramiento de 
la eficiencia y eficacia de la gestión pública del municipio de Santa Eulalia 2015. 
  
 Hipótesis alternativa (H1):  
 
Existe relación significativa entre la efectiva participación ciudadana en la 
elaboración del presupuesto público municipal permiten medir el mejoramiento de 
















H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
 
2.  Tipo de prueba estadística   
 
Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  
 
3.  Nivel de significación  
 
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (18) = 18 
 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 




= 0.95 y 18 gl. = 0.05 y 18 gl. 
            9,39      28,869 
 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 9,39  ≤ X ≤ 28,869 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual  = 0.1. 
 
5. Cálculo del estadístico  
 




O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 





Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: efectiva participación ciudadana y  







Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
Efectiva 
participación 
ciudadana *  
Gestión 
publica 
150 100.0 % 0 0.0 % 150 100.0 % 
 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 












Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado = 7,762 
6. Decisión 
Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  9,39 ≤ X ≤ 28,869 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre 
efectiva participación ciudadana y  gestión pública del municipio de Santa Eulalia 2015. 
Hipótesis Específica 3 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0):   
No Existe relación significativa entre el presupuesto participativo permite el control 
de la ciudadanía en el proceso de contratación pública, reduciendo las posibilidades 
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de corrupción y el mejoramiento de la eficiencia y eficacia de la gestión pública del 
municipio de Santa Eulalia 2015. 
  
Hipótesis alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre el presupuesto participativo permite el control de 
la ciudadanía en el proceso de contratación pública, reduciendo las posibilidades de 
corrupción y el mejoramiento de la eficiencia y eficacia de la gestión pública del 
municipio de Santa Eulalia 2015. 
 













H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
 
 
2.  Tipo de prueba estadística   
 
Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
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Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (24) = 24 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 
los valores chi-crítico  = 13,848 y  = 36,415 
 
= 0.95 y 24 gl. = 0.05 y 24 gl. 
            13,848      36,415 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848  ≤ X ≤ 36,415 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a  = 0.1. 
5. Cálculo del estadístico  
 




O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 





Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: Control de la ciudadanía en el 
proceso de contratación pública, y la gestión pública del municipio de Santa Eulalia 2015. 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 









Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 












Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 




Si el valor  obtenido se comprende entre los valores 13,848 ≤ X ≤ 36,415 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre 
Control de la ciudadanía en el proceso de contratación pública, y la gestión pública del 
municipio de Santa Eulalia 2015. 
 
Hipótesis Específica 4  
 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
 
Hipótesis nula (H0):   
No Existe relación significativa entre el presupuesto participativo, mediante la 
fiscalización de los ciudadanos mejora la eficiencia y eficacia de la gestión pública 






Hipótesis alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre el presupuesto participativo, mediante la 
fiscalización de los ciudadanos mejora la eficiencia y eficacia de la gestión pública 
del municipio de Santa Eulalia 2015. 
 













H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
 
2.  Tipo de prueba estadística   
 
Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  
 
3.  Nivel de significación  
 
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 





4. Distribución muestral y región de rechazo 
 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 
los valores chi-crítico  = 13,848 y  = 36,415 
 
= 0.95 y 24 gl. = 0.05 y 24 gl. 
            13,848      36.415 
 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848  ≤ X ≤ 36.415 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a  = 0.1. 
 
5. Cálculo del estadístico  
 
Fórmula:   
 
Donde: 
O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 




Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: presupuesto participativo, mediante 
la fiscalización de los ciudadanos mejora la eficiencia y eficacia de la gestión pública del 
municipio de Santa Eulalia 2015. 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 










Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 












Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado = 39,236 
6. Decisión 
 
Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  13,591 ≤ X ≤ 36,415 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre 
presupuesto participativo, mediante la fiscalización de los ciudadanos mejora la eficiencia 
y eficacia de la gestión pública del municipio de Santa Eulalia 2015. 
 
Hipótesis Específica 5 
 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
 
Hipótesis nula (H0):   
 
No Existe relación significativa entre el presupuesto participativo ha de permitir 
mejorar el nivel de vida de la población, incrementando el Desarrollo Humano y el 
mejoramiento de la eficiencia y eficacia de la gestión pública del municipio de 





 Hipótesis alternativa (H1):  
 
Existe relación significativa entre el presupuesto participativo ha de permitir 
mejorar el nivel de vida de la población, incrementando el Desarrollo Humano y el 
mejoramiento de la eficiencia y eficacia de la gestión pública del municipio de 
Santa Eulalia 2015.  
 












H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
 
2.  Tipo de prueba estadística   
 
Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  
 
3.  Nivel de significación  
 
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (18) = 18 
 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 
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los valores chi-crítico  = 9,39 y  = 28,869 
 
= 0.95 y 18 gl. = 0.05 y 18 gl. 
            9,39      28,869 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 9,39  ≤ X ≤ 28,869 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual  = 0.1. 
 
5. Cálculo del estadístico  
 
Fórmula:   
 
Donde: 
O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 




Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: presupuesto participativo ha de 
permitir mejorar el nivel de vida de la población, incrementando el Desarrollo Humano y 
el mejoramiento de la eficiencia y eficacia de la gestión pública del municipio de Santa 
Eulalia 2015. 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
Mejoran el 
nivel de vida 
*  Gestión 
publica 




Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 












Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado = 7,762. 
 
6. Decisión 
Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  9,39 ≤ X ≤ 28,869 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre el 
presupuesto participativo ha de permitir mejorar el nivel de vida de la población, 
incrementando el Desarrollo Humano y el mejoramiento de la eficiencia y eficacia de la 
gestión pública del municipio de Santa Eulalia 2015. 
 
 
Hipótesis Específica 6 
 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
 
Hipótesis nula (H0):   
No Existe relación significativa entre el cumplimiento de las  metas presupuestales 
permiten medir el mejoramiento de la eficiencia y eficacia de la gestión pública del 






Hipótesis alternativa (H1):  
 
Existe relación significativa entre el cumplimiento de las  metas presupuestales 
permiten medir el mejoramiento de la eficiencia y eficacia de la gestión pública del 
municipio de Santa Eulalia 2015. 
 













H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
 
2.  Tipo de prueba estadística   
 
Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  
3.  Nivel de significación  
 
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 





4. Distribución muestral y región de rechazo 
 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 
los valores chi-crítico  = 13,848 y  = 36,415 
 
= 0.95 y 24 gl. = 0.05 y 24 gl. 
            13,848      36,415 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848  ≤ X ≤ 36,415 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a  = 0.1. 
 
5. Cálculo del estadístico  
 




O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 





Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: El cumplimiento de las  metas 
presupuestales permiten medir el mejoramiento de la eficiencia y eficacia de la gestión 




Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 




Pública *  
150 100.0 % 0 0.0 % 150 100.0 % 
 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 












Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado = 16,641 
6. Decisión 
Si el valor  obtenido se comprende entre los valores 13,848 ≤ X ≤ 36,415 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre El 
cumplimiento de las  metas presupuestales permiten medir el mejoramiento de la eficiencia 
y eficacia de la gestión pública del municipio de Santa Eulalia 2015. 
Hipótesis General 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0):   
No Existe relación significativa entre la gestión del presupuesto participativo  como 
instrumento para la mejora de la eficiencia y eficacia de la gestión pública logrando 
avances en la calidad de vida de la población, incrementando el desarrollo humano 




Hipótesis alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la gestión del presupuesto participativo  como 
instrumento para la mejora de la eficiencia y eficacia de la gestión pública logrando 
avances en la calidad de vida de la población, incrementando el desarrollo humano 
del municipio de Santa Eulalia 2015. 
 












H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada ( ).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (21) = 21 
 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
 
Dada la distribución muestral  con /2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 




= 0.95  y 21 gl. = 0.05  y 21 gl. 
            11,591      32,671 
 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 11,591 ≤ X ≤ 32,671 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual  = 0.1. 
 
5. Cálculo del estadístico  
 
Fórmula:   
 
Donde: 
O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 






Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: El presupuesto participativo  
como instrumento para la mejora de la eficiencia y eficacia y la gestión pública logrando 
avances en la calidad de vida de la población, incrementando el desarrollo humano del 
municipio de Santa Eulalia 2015. 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
Presupuesto 
participativo 
*  Gestión 
Publica 





Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 












Aplicando la fórmula , según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 




Si el valor  obtenido se comprende entre los valores  11,591 ≤ X ≤ 32.671 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre El 
presupuesto participativo  como instrumento para la mejora de la eficiencia y eficacia y la 
gestión pública logrando avances en la calidad de vida de la población, incrementando el 
desarrollo humano del municipio de Santa Eulalia 2015. 
5.3. Discusión de resultados 
En esta parte realizaremos una comparación sucinta de nuestros resultados con 
otros hallazgos en trabajos de similar temática. Esta comparación se realizará por cada 
hipótesis y se mencionará su compatibilidad o discordancia.  
. En el hipótesis especifica Nª 1, se concluye, con un nivel de significación de 0.05, 
que La asignación de recursos financieros para presupuesto participativo y  gestión pública 
del municipio de Santa Eulalia 2015. De acuerdo al resultado obtenido con el programa 
estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 39,236 y está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415 
para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello 
significa que existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre La asignación 
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de recursos financieros para presupuesto participativo y  gestión pública del municipio de 
Santa Eulalia 2015. Esta conclusión guarda concordancia con lo hallado por Maldonado y 
Villalva (2011) propusieron el estudio “Diseño de la gestión logística de la bodega de 
producto terminado de la división de cartón en Papelera Nacional S.A”. Tesis para optar el 
grado académico de Magíster en Administración en la Universidad Politécnica Salesiana, 
Ecuador; el problema de estudio se enfocó en la deficiente gestión logística que genera 
problemas en las compras, abastecimiento y almacenamiento de los productos, que termina 
siendo un problema estructural, ya que no se cumple con los pedidos y compromisos de la 
empresa, afectando ello a sus ganancias, su objetivo fue proponer el diseño logístico en 
función a las necesidades de la empresa; la metodología empleada fue observacional de 
diseño no experimental, con una muestra de 5 expertos quienes fueron entrevistados; 
concluyendo que la aplicación de la propuesta ayudará a incrementar el volumen de ventas, 
ya que se contará con una gestión logística eficiente y acorde a las necesidades de la 
empresa, de igual forma si se toma en cuenta el presupuesto establecido se alcanzará los 
objetivos comerciales de la empresa. 
Respecto a la hipótesis especifica Nª 2, se concluye, con un nivel de significación 
de 0,05, que la efectiva participación ciudadana y  gestión pública del municipio de Santa 
Eulalia 2015. De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-
cuadrada es 7,762,  y está comprendido entre 9,39 ≤ X ≤ 28,869, para los cuales la 
probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que 
existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre el análisis situacional y  el 
efectiva participación ciudadana y  gestión pública del municipio de Santa Eulalia 2015. 
Este resultado guarda alguna ompatibilidad con lo hallado por Castellanos (2012) presentó 
el estudio “Diseño de un sistema logístico de planificación de inventarios para 
aprovisionamiento en empresas de distribución del sector de productos de consumo 
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masivo”. Tesis para alcanzar el grado de Maestría en logística en la Universidad Francisco 
Gavidia, San Salvador; el problema observado se encuentra relacionado con las fallas 
frecuentes en el aprovisionamiento de productos, el cual genera continuos reclamos de los 
clientes, siendo su objetivo fue diseñar un sistema logístico de planificación de inventarios 
para aprovisionamiento; la metodología empleada fue la aplicada, con una muestra de 
estudio fue 14 empresas distribuidoras de productos masivos;  se concluyó que el principal 
problema entre las empresas distribuidoras de productos masivos respecto a la gestión 
logística son las deficiencias en el aprovisionamiento, debido al manejo de altos 
inventarios de productos que no se venden en forma fluida, lo cual limita la distribución de 
los productos, en perjuicio de los clientes que requieren de sus pedidos dentro de los plazos 
establecidos. 
En cuanto a la hipótesis especifica Nª 3, esta concluyo, con un nivel de 
significación de 0.05, que el Control de la ciudadanía en el proceso de contratación 
pública, y la gestión pública del municipio de Santa Eulalia 2015. De acuerdo al resultado 
obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 16,64 y está comprendido 
entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415 para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es 
menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es decir, hay 
relación entre el Control de la ciudadanía en el proceso de contratación pública, y la 
gestión pública del municipio de Santa Eulalia 2015. Este resultado guarda alguna 
compatibilidad con lo hallado por Hernández y Ruiz (2012) en la investigación titulada 
“Desarrollo de un plan estratégico de logística para la empresa Aconquistar S.A.S.”. Tesis 
para optar el grado académico de Magíster en Administración y Logística en la 
Universidad del Rosario, Colombia; el problema de estudio identificó que la empresa en 
cuestión no cuenta con la logística adecuada para cumplir con las necesidades y exigencias 
de sus clientes, ello le perjudica económicamente, ya que al no distribuir y cumplir con los 
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pedidos de los usuarios, estos buscan otros proveedores, su objetivo fue proponer un plan 
estratégico de logística para la empresa Aconquistar S.A.S, la metodología empleada fue la 
aplicada, la muestra de estudio fue el personal del área logística que cuenta con 22 
trabajadores; concluyendo que la empresa Aconquistar S.A.S. cuenta con un sistema 
interconectado e integrado de las compras, abastecimiento y distribución  que facilita el 
desarrollo de las tareas. Si bien es cierto se cumplen con las tareas y actividades 
programadas, aún existen deficiencias en mejorar la imagen de la institución frente a los 
usuarios, ello debido a que no siempre se distribuyen los productos acorde a las 
especificaciones de los usuarios, por lo que requiere de perfeccionar la cadena de 
distribución en función a los intereses de los clientes. 
En el hipótesis especifica Nª 4, se concluye, con un nivel de significación de 0.05, 
que el presupuesto participativo, mediante la fiscalización de los ciudadanos mejora la 
eficiencia y eficacia de la gestión pública del municipio de Santa Eulalia 2015. De acuerdo 
al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 39,236 y está 
comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415 para los cuales la probabilidad de cometer el error 
tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es 
decir, hay relación entre el presupuesto participativo, mediante la fiscalización de los 
ciudadanos mejora la eficiencia y eficacia de la gestión pública del municipio de Santa 
Eulalia 2015. Esta conclusión guarda concordancia con lo hallado por Maldonado y 
Villalva (2011) propusieron el estudio “Diseño de la gestión logística de la bodega de 
producto terminado de la división de cartón en Papelera Nacional S.A”. Tesis para optar el 
grado académico de Magíster en Administración en la Universidad Politécnica Salesiana, 
Ecuador; el problema de estudio se enfocó en la deficiente gestión logística que genera 
problemas en las compras, abastecimiento y almacenamiento de los productos, que termina 
siendo un problema estructural, ya que no se cumple con los pedidos y compromisos de la 
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empresa, afectando ello a sus ganancias, su objetivo fue proponer el diseño logístico en 
función a las necesidades de la empresa; la metodología empleada fue observacional de 
diseño no experimental, con una muestra de 5 expertos quienes fueron entrevistados; 
concluyendo que la aplicación de la propuesta ayudará a incrementar el volumen de ventas, 
ya que se contará con una gestión logística eficiente y acorde a las necesidades de la 
empresa, de igual forma si se toma en cuenta el presupuesto establecido se alcanzará los 
objetivos comerciales de la empresa. 
Respecto a la hipótesis especifica Nª 5, se concluye, con un nivel de significación 
de 0,05, que el presupuesto participativo ha de permitir mejorar el nivel de vida de la 
población, incrementando el Desarrollo Humano y el mejoramiento de la eficiencia y 
eficacia de la gestión pública del municipio de Santa Eulalia 2015. De acuerdo al resultado 
obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 7,762,  y está comprendido 
entre 9,39 ≤ X ≤ 28,869, para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es 
menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es decir, hay 
relación entre el presupuesto participativo ha de permitir mejorar el nivel de vida de la 
población, incrementando el Desarrollo Humano y el mejoramiento de la eficiencia y 
eficacia de la gestión pública del municipio de Santa Eulalia 2015. Este resultado guarda 
alguna ompatibilidad con lo hallado por Castellanos (2012) presentó el estudio “Diseño de 
un sistema logístico de planificación de inventarios para aprovisionamiento en empresas 
de distribución del sector de productos de consumo masivo”. Tesis para alcanzar el grado 
de Maestría en logística en la Universidad Francisco Gavidia, San Salvador; el problema 
observado se encuentra relacionado con las fallas frecuentes en el aprovisionamiento de 
productos, el cual genera continuos reclamos de los clientes, siendo su objetivo fue diseñar 
un sistema logístico de planificación de inventarios para aprovisionamiento; la 
metodología empleada fue la aplicada, con una muestra de estudio fue 14 empresas 
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distribuidoras de productos masivos;  se concluyó que el principal problema entre las 
empresas distribuidoras de productos masivos respecto a la gestión logística son las 
deficiencias en el aprovisionamiento, debido al manejo de altos inventarios de productos 
que no se venden en forma fluida, lo cual limita la distribución de los productos, en 
perjuicio de los clientes que requieren de sus pedidos dentro de los plazos establecidos. 
En cuanto a la hipótesis especifica Nª 6, esta concluyo, con un nivel de 
significación de 0.05, que El cumplimiento de las  metas presupuestales permiten medir el 
mejoramiento de la eficiencia y eficacia de la gestión pública del municipio de Santa 
Eulalia 2015. De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-
cuadrada es 16,64 y está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415 para los cuales la 
probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que 
existe relación entre las variables, es decir, hay relación entre El cumplimiento de las  
metas presupuestales permiten medir el mejoramiento de la eficiencia y eficacia de la 
gestión pública del municipio de Santa Eulalia 2015. Este resultado guarda alguna 
compatibilidad con lo hallado por Hernández y Ruiz (2012) en la investigación titulada 
“Desarrollo de un plan estratégico de logística para la empresa Aconquistar S.A.S.”. Tesis 
para optar el grado académico de Magíster en Administración y Logística en la 
Universidad del Rosario, Colombia; el problema de estudio identificó que la empresa en 
cuestión no cuenta con la logística adecuada para cumplir con las necesidades y exigencias 
de sus clientes, ello le perjudica económicamente, ya que al no distribuir y cumplir con los 
pedidos de los usuarios, estos buscan otros proveedores, su objetivo fue proponer un plan 
estratégico de logística para la empresa Aconquistar S.A.S, la metodología empleada fue la 
aplicada, la muestra de estudio fue el personal del área logística que cuenta con 22 
trabajadores; concluyendo que la empresa Aconquistar S.A.S. cuenta con un sistema 
interconectado e integrado de las compras, abastecimiento y distribución  que facilita el 
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desarrollo de las tareas. Si bien es cierto se cumplen con las tareas y actividades 
programadas, aún existen deficiencias en mejorar la imagen de la institución frente a los 
usuarios, ello debido a que no siempre se distribuyen los productos acorde a las 
especificaciones de los usuarios, por lo que requiere de perfeccionar la cadena de 
distribución en función a los intereses de los clientes 
 Finalmente, en cuanto a la hipótesis general, se concluye, con un nivel de 
significación de 0,05, que El presupuesto participativo  como instrumento para la mejora 
de la eficiencia y eficacia y la gestión pública logrando avances en la calidad de vida de la 
población, incrementando el desarrollo humano del municipio de Santa Eulalia 2015. De 
acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 12,871  
y está comprendido entre 11,591 ≤ X ≤ 32,671, para los cuales la probabilidad de cometer 
el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las 
variables, es decir, hay relación entre El presupuesto participativo  como instrumento para 
la mejora de la eficiencia y eficacia y la gestión pública logrando avances en la calidad de 
vida de la población, incrementando el desarrollo humano del municipio de Santa Eulalia 
2015. Según Sandoval (2012) en su estudio realizado “La calidad en el Servicio al 
Cliente, una ventaja competitiva para las empresas”; la problemática vista en la ciudad de 
Huajuapan que se ha dedicado por años a la actividades comercial de las empresas no han 
optado por mejorar, un reflejo inmediato e importante es la atención al cliente que brindan 
las empresas, presentando clientes insatisfechos que generalmente se quejan de unos y 
otros de la baja calidad en el servicio; el mencionado estudio se planteó los siguientes 
objetivos: Contribuir al mejoramiento del servicios prestado al cliente por las empresas de 
la ciudad de Huajuapan; determinar las razones por las que existe baja calidad en el 
servicio en las empresas de la ciudad de Huajuapan; se desarrolló con el enfoque 
cuantitativo, recogiendo información de 284 empresas. El estudio arribo a las siguientes 
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conclusiones: es necesario proporcionar a los empresarios los conocimientos básicos de 
que es una empresa mencionar que es la filosofía y que actividades involucra, que 
actividades realizar para alcanzar los objetivos de la empresa y la visión de cómo se ve la 
empresa en el futuro para establecer objetivos ambicioso y realizables ayudando a mejorar 
la condición económica de las empresas (…); al realizar la investigación de campo se 
detectó que hace falta cultura empresarial entre los empresarios de la ciudad de Huajuapan 
y por esta razón se presenta una baja calidad en el servicio. Se presentan deficiencias 
principalmente al no conocer la razón de ser la empresa, seguido de la falta de una filosofía 
























1. Existe relación significativa entre La asignación de recursos financieros para 
presupuesto participativo y  gestión pública del municipio de Santa Eulalia 2015, 
porque el valor obtenido mediante la prueba chi cuadrado es igual a 39,236, que está  
comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica en la región de rechazo y, 
por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
2. Existe relación significativa entre la efectiva participación ciudadana y  gestión 
pública del municipio de Santa Eulalia 2015, porque el valor obtenido mediante la 
prueba chi-cuadrada es igual a 7,762, que está  comprendido entre 9,39 ≤ X ≤ 
28,869; el valor se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
3. Existe relación significativa entre el Control de la ciudadanía en el proceso de 
contratación pública, y la gestión pública del municipio de Santa Eulalia 2015, 
porque el valor obtenido mediante la prueba chi-cuadrada es igual a 16,64, que está 
comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica en la región de rechazo y, 
por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
4. Existe relación significativa entre la planificación estratégica y  el Presupuesto 
Participativo en el presupuesto participativo ha de permitir mejorar el nivel de vida 
de la población, incrementando el Desarrollo Humano y el mejoramiento de la 
eficiencia y eficacia de la gestión pública del municipio de Santa Eulalia 2015, 
porque el valor obtenido mediante la prueba chi cuadrado es igual a 39,236, que está  
comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica en la región de rechazo y, 
por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
5. Existe relación significativa entre el análisis situacional y  el Presupuesto 
Participativo en la Municipalidad Provincial Daniel Alcides Carrión – Yanahuanca – 
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Pasco, año 2016, porque el valor obtenido mediante la prueba chi-cuadrada es igual a 
7,762, que está  comprendido entre 9,39 ≤ X ≤ 28,869; el valor se ubica en la región 
de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa. 
6. Existe relación significativa entre El cumplimiento de las  metas presupuestales 
permiten medir el mejoramiento de la eficiencia y eficacia de la gestión pública del 
municipio de Santa Eulalia 2015, porque el valor obtenido mediante la prueba chi-
cuadrada es igual a 16,64, que está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el valor 
se ubica en la región de rechazo y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa 
7. Existe relación significativa entre El presupuesto participativo  como instrumento 
para la mejora de la eficiencia y eficacia y la gestión pública logrando avances en la 
calidad de vida de la población, incrementando el desarrollo humano del municipio 
de Santa Eulalia 2015, porque los datos de la estadística descriptiva muestran 
porcentajes altos y la estadística inferencial, mediante la prueba chi-cuadrada, 

















1. En una jornada de reflexión organizada por la municipalidad provincial  de Santa Eulalia, 
que todo personal elabore documentos de presupuesto participativo para que se evidencie 
transparencia y eficiencia en el proceso de la gestión pública de los municipios rurales.  
2. Es necesario hacer más investigaciones en otras instituciones Públicas del Perú para poder 
generalizar la hipótesis general. Así se podría mejorar la satisfacción del cliente interno 
en busca de mejorar la calidad de servicio en el sector público.  
3. Es recomendable que la municipalidad provincial de Santa Eulalia y el personal de las 
distintas instituciones públicas del Perú tengan conocimiento de presupuesto participativo 
para que, desde sus primeros años en el servicio público, sean conscientes de la 
importancia y el proceso correcto de la satisfacción del cliente en beneficio del país. 
4. Dar a conocer a la municipalidad provincial de Santa Eulalia. El trabajo de investigación el 
presupuesto participativo como instrumento para la mejora de la eficiencia y la eficacia 
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Apendice A  
Matriz de consistencia 
El presupuesto participativo para la mejora de la eficiencia y la eficacia de la gestión pública en el Municipio de Santa Eulalia 2015 
Problema Objetivos Hipótesis Variable Metodología / diseño 
Problema general 
 
¿Cómo influye el presupuesto 
participativo como instrumento 
para la mejora de la eficiencia y 
eficacia de la gestión pública del 
municipio de Santa Eulalia 2015? 
 
Problemas específicos  
 
1. ¿En qué medida la asignación de 
recursos financieros para 
presupuesto participativo 
mejorará la eficiencia y eficacia 
de la gestión pública del 
municipio de Santa Eulalia 
2015? 
 
2. ¿En qué medida la efectiva 
participación ciudadana en la 
elaboración del presupuesto 
público municipal permiten 
medir el mejoramiento de la 
eficiencia y eficacia de la 
gestión pública del municipio de 




3. ¿En qué medida el presupuesto 
participativo permite el control 
de la ciudadanía en el proceso 
de contratación pública, y así 
Objetivo general: 
 
- Demostrar cómo influye la 
gestión del presupuesto 
participativo  como instrumento 
para la mejora de la eficiencia y 
eficacia de la gestión pública 
logrando avances en la calidad 
de vida de la población, 
incrementando el desarrollo 
humano del municipio de Santa 
Eulalia 2015. 
 
Objetivos específicos  
1. Evaluar en qué medida la 
asignación de recursos 
financieros para presupuesto 
participativo mejorará la 
eficiencia y eficacia de la 
gestión pública del municipio de 
Santa Eulalia 2015. 
 
2. Identificar en qué medida la 
efectiva participación ciudadana 
en la elaboración del 
presupuesto público municipal 
permiten medir el mejoramiento 
de la eficiencia y eficacia de la 
gestión pública del municipio de 
Santa Eulalia 2015. 
 
3. Identificar si el presupuesto 
participativo permite el control 
Hipótesis general: 
Existe relación significativa entre la 
gestión del presupuesto participativo  
como instrumento para la mejora de la 
eficiencia y eficacia de la gestión 
pública logrando avances en la calidad 
de vida de la población, incrementando 
el desarrollo humano del municipio de 




H1: Existe relación significativa entre 
la asignación de recursos 
financieros para presupuesto 
participativo mejorará la eficiencia 
y eficacia de la gestión pública del 
municipio de Santa Eulalia 2015. 
 
H2: Existe relación significativa entre 
la efectiva participación ciudadana 
en la elaboración del presupuesto 
público municipal permiten medir el 
mejoramiento de la eficiencia y 
eficacia de la gestión pública del 
municipio de Santa Eulalia 2015. 
 
 
H3: Existe relación significativa entre 
el presupuesto participativo permite 
el control de la ciudadanía en el 
proceso de contratación pública, 
Variables 
V1  
El presupuesto participativo 
Dimensiones  
- Asignación de Recursos Financieros 
- Efectiva Participación Ciudadana 
- Control de la Ciudadanía 
 
V2  
- Gestión pública  
Dimensiones 
 
- Participacion estratégicas  
- Análisis situacional 




Método de investigación 















M = Muestra de 
investigación 
O1 = Variable 1: Presupuesto 
participativo 
O2 = Variable 2: Gestión 
pública 
R = Relación entre 





mejorará la eficiencia y eficacia 
de la gestión pública del 
municipio de Santa Eulalia 
2015? 
 
4. ¿De qué manera el presupuesto 
participativo, mediante la 
fiscalización de los ciudadanos 
mejorará la eficiencia y eficacia 
de la gestión pública del 
municipio de Santa Eulalia 
2015? 
 
5. ¿De qué manera el presupuesto 
participativo ha de permitir 
mejorar el nivel de vida de la 
población, incrementando el 
Desarrollo Humano mejorando 
la eficiencia y eficacia de la 
gestión pública del municipio de 
Santa Eulalia 2015? 
 
6. ¿De qué manera el 
cumplimiento de las  metas 
presupuestales permiten medir el 
mejoramiento de la eficiencia y 
eficacia de la gestión pública del 
municipio de Santa Eulalia 
2015? 
 
de la ciudadanía en el proceso 
de contratación pública, 
reduciendo las posibilidades de 
corrupción y el mejoramiento de 
la eficiencia y eficacia de la 
gestión pública del municipio de 
Santa Eulalia 2015. 
 
4. Comprobar si el presupuesto 
participativo, mediante la 
fiscalización de los ciudadanos 
mejora la eficiencia y eficacia de 
la gestión pública del municipio 
de Santa Eulalia 2015. 
 
5. Evaluar si el presupuesto 
participativo ha de permitir 
mejorar el nivel de vida de la 
población, incrementando el 
Desarrollo Humano y el 
mejoramiento de la eficiencia y 
eficacia de la gestión pública del 
municipio de Santa Eulalia 
2015. 
 
1. Determinar de  qué manera el 
cumplimiento de las  metas 
presupuestales permiten medir el 
mejoramiento de la eficiencia y 
eficacia de la gestión pública del 
municipio de Santa Eulalia 2015 
reduciendo las posibilidades de 
corrupción y el mejoramiento de la 
eficiencia y eficacia de la gestión 
pública del municipio de Santa 
Eulalia 2015. 
 
H4: Existe relación significativa entre 
el presupuesto participativo, 
mediante la fiscalización de los 
ciudadanos mejora la eficiencia y 
eficacia de la gestión pública del 
municipio de Santa Eulalia 2015. 
 
H5: Existe relación significativa entre 
el presupuesto participativo ha de 
permitir mejorar el nivel de vida de 
la población, incrementando el 
Desarrollo Humano y el 
mejoramiento de la eficiencia y 
eficacia de la gestión pública del 
municipio de Santa Eulalia 2015. 
 
H6: Existe relación significativa entre 
el cumplimiento de las  metas 
presupuestales permiten medir el 
mejoramiento de la eficiencia y 
eficacia de la gestión pública del 




Población y muestra  
 
La población estará conformada 
por todo el personal que labora 





Al respecto, la muestra según 
Hernández et al. (2010) puede 
definirse como “una medida de 
análisis o un grupo de personas, 
contextos, eventos, sucesos, 
comunidades, etc., sobre la cual 
se habrán de recolectar datos” (p. 
302) 
 
 
